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Ivánek, Petr. Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi. Ostrava, 2021. Bakalářská 
práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. 
Tématem této bakalářské práce je řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi pomocí 
tepelného čerpadla vzduch/voda a variantního řešení pomocí tepelného čerpadla země/voda. 
Práce je rozdělená na dvě části. První, stavební část, obsahuje řešení projektové dokumentace 
pro provádění stavby v rozsahu potřeb TZB splňující všechny požadované normy a požadavky. 
Druhá část, zabývající se TZB řeší vytápění rodinného domu včetně ohřevu teplé vody. 
Vytápění rodinného domu je navrženo pomocí kombinace nízkoteplotního podlahového 
vytápění v 1. NP a otopných těles v 2. NP s tepelným čerpadlem vzduch/voda jako hlavním 
zdrojem energie pro vytápění i ohřev teplé vody. Variantně je navrženo tepelné čerpadlo 
země/voda. Práce rovněž obsahuje tepelně technické posouzení konstrukcí, výpočet tepelných 
ztrát objektu a zhotovení energetického štítku obálky budovy. 
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Ivanek, Petr. Heating solution for a family house in Velká Polom. Ostrava, 2021. Bachelor 
thesis, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 
Building Environment and Building Services. 
The topic of this bachelor's thesis is the solution of heating a family house in Velká Polom 
using an air / water heat pump and a variant solution using a ground / water heat pump. The 
work is divided into two parts. The first, construction part contains the solution of project 
documentation for the implementation of the construction in the range of HVAC needs meeting 
all required standards and requirements. The second part, dealing with HVAC, deals with the 
heating of a family house, including hot water heating. 
The heating of a family house is designed using a combination of low-temperature floor 
heating on the 1st floor and radiators on the 2nd floor with an air / water heat pump as the main 
energy source for heating and hot water. Alternatively, a ground / water heat pump is designed. 
The work also includes thermal technical assessment of structures, calculation of heat losses of 
the building and making an energy label of the building envelope. 
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Seznam použitého značení 
 
1.NP  První nadzemní podlaží 
2.NP  Druhé nadzemní podlaží 
ČSN  Česká státní norma 
DN  Jmenovitá světlost 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EN  Harmonizovaná norma 
H  Dopravní výška 
Hp  Podchodná výška 
Hpr  Průchodná výška 
ISO  Mezinárodní norma 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
K.V.  Konstrukční výška 
L  Délka ramene 
Lk  Délka kroku 
MJ  Množstevní jednotka 
N  Počet stupňů 
Q  Objemový průtok 
RD  Rodinný dům 
Š  Šířka stupně 
TČ  Tepelné čerpadlo 
TV  Teplá voda 
TZB  Technické zařízení budov 
V  Výška stupně 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
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Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh řešení vytápění novostavby dvoupodlažního, 
nepodsklepeného rodinného domu včetně projektové dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu potřeb TZB. Tato práce je tedy rozdělena na dvě části. 
První, stavební část bakalářské práce se věnuje projektu pro provádění stavby dle 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. [1] se změnou zákonem č.225/2017 Sb. [2] a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb [3]. Stavební část obsahuje výkresy koordinační situace, 
základů, půdorysů podlaží, stropu nad typickým podlažím, půdorys střechy, řez vedený 
schodištěm a pohledy ze všech světových stran. Dále obsahuje technickou zprávu 
včetně výpočtu schodiště. 
Druhá, TZB část se věnuje návrhu vytápění a ohřevu teplé vody v daném projektu. 
K vytápění je v projektu využívána kombinace podlahového vytápění a podlahových těles. Jako 
zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody je primárně použito tepelné čerpadlo 
vzduch/voda. Jako variantní řešení je pro porovnání navrženo tepelné čerpadlo země/voda. 
V této části bylo dále provedeno tepelně technické vyhodnocení konstrukcí, výpočet tepelných 
ztrát objektu a zhotovení energetického štítku obálky budovy. TZB část obsahuje výkresy 
půdorysů podlaží, rozvinutý řez a schéma zapojení zdroje tepla. Vše bylo vyhotoveno v souladu 
s normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [4] a vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb [3]. 
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A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Novostavba rodinného domu ve Velké Polomi 
b) Místo stavby 
Adresa stavby:  Velká Polom, Slunečná 545, 747 64 
Katastrální území: Velká Polom [778591] 
Parcelní číslo:  1152/33 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Jméno:  Jan Novák 
Adresa:  Stavebníkova 1500/1, Ostrava 730 00 
Telefon:  +420 754 962 361 
Email:  jan.novak@gmail.com 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Jméno:  Petr Ivánek 
Adresa:  Záhumení 411, Dolní Lhota 747 66 
Telefon:  +420 722 618 319 
Email:  petr.ivanek.st1@vsb.cz 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
• SO 01 – Rodinný dům 
• SO 02 – Přípojky 
• SO 03 – Zpevněné plochy 
• SO 04 – Oplocení 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
Po splnění veškerých požadavků a dodání potřebné dokumentace bylo stavebním úřadem 
ve Velké Polomi vydáno stavební povolení, na jehož základě bude stavba realizována. 
Pro zhotovení projektové dokumentace byly využity podklady správců inženýrských sítí, 
výsledky radonového a hydrogeologického průzkumu a výsledky polohopisného a 
výškopisného měření. 
B. Souhrnná technická zpráva 
a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace nejsou součástí řešeného projektu. 
b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není součástí řešeného projektu. 
c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
Během realizace stavby nebudou prováděny práce v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb. 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 
Na staveništi bude v průběhu realizace stavby zařízeno sociální zařízení pro pracovníky, 
uzamykatelný kontejner na nářadí a osobní věci pracovníků a dočasná zpevněná plocha pro 
skladování palet s materiály. V průběhu stavby dojde k dopravnímu omezení na komunikaci na 
ulici Slunečná z důvodu přistavení autodomíchávače s čerpadlem na beton v průběhu betonáže.  
e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během realizace stavby budou dodrženy veškeré legislativní požadavky na ochranu 
životního prostředí. Vzniklý odpad během stavby bude systematicky odvážen a následně 
ekologicky likvidován. 
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B.1. Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 
Pozemek je situován v zástavbě nových rodinných domů v jihovýchodní části obce Velká 
Polom. Parcelní číslo pozemku je 1152/33 spadající pod katastrální území Velká Polom 
[778591]. Celková výměra pozemku je 1197 m2. Pozemek je převážně rovinatý. 
Na západní straně pozemku se nachází místní komunikace. Pod komunikací se rovněž 
nacházejí inženýrské sítě, ke kterým budou vyvedeny přípojky splaškové kanalizace, vody, 
elektřiny a internetu. Na severní a jižní straně pozemku se nachází pozemky sousedních, dříve 
realizovaných staveb rodinných domů. Na východní straně s pozemkem sousedí louka. 
V současnosti je pozemek bez rostlé zeleně a je využíván jako orná půda. 
b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Navrhovaná stavba rodinného domu je v souladu s územním rozhodnutím o umístění 
stavby vydaným stavebním úřadem Velká Polom. Stavební parcela navrhované stavby se 
nachází v části obce určené pro bydlení. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Realizace stavby 
žádným způsobem nenaruší současnou obytnou zástavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Pro realizaci projektované novostavby nejsou požadována žádná povolení výjimek 
z obecných požadavků na využívání území. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Pro realizaci projektované novostavby nebyly vydány žádné podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že základová půda je 
pozemku je únosná, málo stlačitelná a je vhodná pro běžný způsob založení stavby. 
Hydrogeologický průzkum zjistil hladinu podzemní vody v hloubce 5,8 m. Podzemní voda 
tedy neovlivní způsob zakládání a na pozemku je možné zasakovat dešťovou vodu. 
Radonový průzkum objevil velmi nízkou koncentraci radonu. Nebude tedy navrhováno 
žádné opatření proti radonu i přes to, že v objektu bude instalováno podlahové vytápění. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek pro realizaci novostavby nespadá pod žádné ochranné území. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek pro realizaci novostavby se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba po dokončení své realizace nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
V novostavbě bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda, ale díky dostatečným 
vzdálenostem od okolních pozemků a použitím kvalitního TČ nebude okolní zástavba 
znečištěna hlukem. Novostavba nebude zastiňovat okolní pozemky. 
Pouze v průběhu realizace stavby bude na území stavby zvýšena úroveň hluku a prašnosti. 
Práce budou probíhat ve vymezených časech během dne a nebude tak narušena obecní vyhláška 
o nočním klidu. Zhotovitel spolu s investorem budou v průběhu stavby minimalizovat veškeré 
negativní vlivy na okolí. Především hlučnost, prašnost, vibrace a omezení dopravní dostupnosti. 
Veškerý odpad vzniklý během realizace bude odstraněn a zlikvidován legislativou 
vyžadovaným způsobem [1]. 
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Nebude zde realizována zpevněná 
plocha, která by svou plochou ovlivnila odtok dešťových vod. Odvod dešťových vod objektu 
bude řešen zásakem do půdy. V blízkosti pozemku se nenachází žádný vodní tok. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku nejsou žádné požadavky na demolici objektů nebo kácení dřevin, jelikož se 
na pozemku žádné objekty ani dřeviny nenachází.  
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Navrhovaná stavba nemá žádné požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu ze západní strany na místní 
veřejnou komunikaci na ulici Slunečná, parcele 1152/46. Pod touto komunikací jsou vedeny 
sítě technické infrastruktury, na které se objekt připojuje pomocí přípojek. 
K veřejnému vodovodu na ulici Slunečná (parcela 1152/46) bude stavba napojena pomocí 
přípojky HDPE 100 32x1,9 mm dle přání správce sítě SmVaK [1] o celkové délce 19 m. 
Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti. 
Splašková kanalizace objektu bude napojena na veřejnou kanalizaci – kamenina, DN 250, 
vedenou pod ulicí Slunečná, na parcele 1152/46 pomocí navržené přípojky PVC KG DN 200 o 
délce 19,5 m. 
Odvod dešťových vod bude řešen zásakem na pozemku. Od lapačů střešních naplavenin 
povede potrubí PVC KG DN 125 do retenční nádrže a následně do vsakovacích drénů, případně 
vsakovacích bloků. 
Elektřina bude do objektu přivedena z elektroměrného pilíře, který je umístěn na hranici 
pozemku a napojen na veřejnou síť pod ulicí Slunečná na parcele 1152/46. Z pilíře bude objekt 
napojen pomocí kabelu CYKY 4Jx16. 
Od hranice pozemku až do objektu povede v zemi chránička pro budoucí realizaci připojení 
k internetu pomocí optického kabelu. Veřejný optický kabel, ke kterému by se šlo připojit, není 
aktuálně k dispozici. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace novostavby je časově omezena platností vydaného stavebního povolení na 2 roky 
od začátku výstavby. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcela 1152/33 – pozemek pro realizaci stavby 
Parcela 1152/46 – místní pozemní komunikace 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Na následujících pozemcích vzniknou ochranná pásma přípojek. 
Parcela 1152/33 – pozemek pro realizaci stavby 
Parcela 1152/46 – místní pozemní komunikace 
B.2. Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novou stavbu včetně vybudování přípojek k inženýrským sítím. 
b) Účel užívání stavby 
Novostavba bude užívána jako rodinný dům pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
K projektu novostavby nebyla žádána povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Dotčenými orgány nebyla vydána žádná závazná stanoviska. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba ani parcela není chráněná podle žádných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
• Zastavěná plocha:  212 m2 
• Obestavěný prostor:  1045,2 m3 
• Užitná plocha:  248,74 m2 
• Počet funkčních jednotek: 1 
• Počet uživatelů:  4 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Navržená novostavba patří podle klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy do kategorie B. Pro další podrobnosti viz příloha č. 4. 
Vytápění a ohřev TV je navržen primárně pomocí TČ vzduch/voda a variantně pomocí TČ 
země/voda. Celková roční potřeba energie pro vytápění a ohřev TV činí 24,4 MWh/rok. 
Konkrétně 16,3 MWh/rok na vytápění a 8,1 MWh/rok na ohřev TV. Pro další podrobnosti viz 
příloha č. 6. 
Denní potřeba teplé vody je 380 litrů, pro další podrobnosti viz příloha č. 5. 
Odpady vzniklé během realizace musí zhotovitel zlikvidovat legislativou požadovaným 
způsobem, což musí při kolaudačním řízení doložit doklady o způsobu likvidace odpadů [1]. 
Odpady vzniklé během užívání stavby budou řešeny uživatelem a firmou OZO Ostrava na 
základě smlouvy o svozu komunálního odpadu v obci Velká Polom [3]. 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení výstavby je duben 2021. Předpokládané dokončení a předání je 
naplánované na červen 2022. Výstavba nebude členěna na etapy. 
j) Orientační náklady stavby 
Ceny jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě propočtu pomocí 
cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2021 [2]. 
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SO 01 – Rodinný dům 
• Cena za MJ dle JKSO 2021: 6595,- Kč/m3  
• Celkový obestavěný prostor: 1045,2 m3 
• Celková cena RD: 6595 * 1045,2 = 6 893 094 Kč bez DPH 
SO 02 – Přípojky: Vodovodní přípojka 
• Délka přípojky: 19 m 
• Cena za MJ dle JKSO 2021: 3155,- Kč/m 
• Celková cena vodovodní přípojky: 19 * 3155 = 59 945,- Kč bez DPH 
SO 02 – Přípojky: Kanalizační přípojka 
• Délka přípojky: 19,5 m 
• Cena za MJ dle JKSO 2021: 4565,- Kč/m 
• Celková cena kanalizační přípojky: 19,5 * 4565 = 89 018,- Kč bez DPH 
SO 03 – Zpevněné plochy 
• Plocha: 72 m2 
• Cena za MJ dle JKSO 2021: 1022,- Kč/m2 
• Celková cena za zpevněné plochy: 72 * 1022 = 73 584,- Kč bez DPH 
SO 04 – Oplocení 
• Délka oplocení: 136,3 m 
• Cena za MJ dle JKSO 2021: 992,- Kč/m 
• Celková cena oplocení: 136,3 * 992 = 135 210,- Kč bez DPH 
Náklady na umístění stavby 
• 2,5 % ze ZRN 
• ZRN: 7 243 697 Kč bez DPH 
• Náklady na umístění stavby: 0,025 * 7 243 697 = 181 092,- Kč bez DPH 
Ostatní náklady 
• 3 % ze ZRN 
• ZRN: 7 243 697 Kč bez DPH 
• Ostatní náklady: 0,03 * 7 243 697 = 217 311,- Kč bez DPH 
Náklady z projekt 
• 46 970,- Kč bez DPH 
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Celková cena za všechny stavební objekty činí 7 250 851 Kč bez DPH. Celková cena 
včetně dalších, výše popsaných nákladů činí 7 696 224 Kč bez DPH. Cena pozemku činila 
odhadem 2 550 000 Kč bez DPH. 
C. Situační výkresy 
C.1. Situační výkres širších vztahů 
Není součástí projektu. 
C.2. Koordinační situační výkres 
Součástí projektové dokumentace je výkres C.2.1 Koordinační situace v měřítku 1:250. 
Výkres obsahuje: 
• navrhovanou stavbu, 
• stávající stavby, 
• dopravní a technickou infrastrukturu, 
• hranice pozemků s parcelními čísly, 
• navrhované komunikace a zpevněné plochy a napojení na dopravní infrastrukturu, 
• zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických řešení 
D.1. Dokumentace stavebního a inženýrského objektu 
D.1.1. Architektonicko stavební řešení 
Účel objektu 
Rodinný dům bude sloužit k trvalému užívání čtyřčlennou rodinu. Jedná se o dvoupodlažní, 
nepodsklepenou stavbu s půdorysem ve tvaru písmene T o užitné ploše 229 m2. Dům je 
samostatně stojící na parcele 1152/33 o rozloze 1197 m2 v obci Velká Polom. 
Dispoziční řešení 
Pozemek je přístupný ze západní strany zpevněnou plochou napojenou na místní 
komunikaci na ulici Slunečná. Zpevněná plocha o ploše 45 m2 je určena pro příjezd a parkování 
2 osobních automobilů. Pozemek je ze všech stran oplocen. 
Dispozičně je dům rozdělen na dvě podlaží. První nadzemní podlaží je navrženo jako 
společenská a technická zóna, druhé nadzemní podlaží je myšleno jako zóna klidová. 
V přízemí se na západní straně nachází hlavní vstup vedoucí do zádveří (1.01). Na zádveří 
navazuje přes průchozí šatnu s vestavnou skříní (1.02) západně orientovaný pokoj (1.04) 
s vlastním WC (1.03), který díky své dispoziční oddělenosti od zbytku domu může sloužit jako 
pokoj pro hosty. Na zádveří dále chodbou (1.07) uprostřed domu navazuje hlavní obytná část 
domu. Z chodby je vedeno schodiště do druhého nadzemního podlaží, dveře do garáže (1.10), 
koupelny (1.08) a exteriéru do prostoru terasy. Severním směrem je volným průchodem 
z chodby přístup do obývacího pokoje s kuchyní (1.06). Tato největší místnost domu má bohaté 
prosklení, orientované především jihovýchodním směrem. Nachází se zde posuvné okno do 
prostoru terasy. Obývací pokoj je vybaven krbem, který slouží jak architektonickým účelům, 
tak jako krizový zdroj vytápění a je napojen na vedený nerezový komín vedený po fasádě. 
Kuchyně s ostrůvkem má k dispozici komoru (1.05), umístěnou pod schodištěm, sloužící 
ke skladování potravin. Jižním směrem z chodby (1.07) je vytápěná garáž (1.10), projektovaná 
pro dva osobní automobily rozměrů vyšší střední třídy. Garážová vrata jsou orientována 
západním směrem. Skrze garáž je dostupná technická místnost (1.09), sloužící k umístění 
vnitřní jednotky tepelného čerpadla, vodoměrné soustavy, pračky a sušičky prádla. V jižní části 
se nachází také koupelna (1.08) vybavená sprchovým koutem, WC a dvěma umyvadly. Celá 
jižní část je zastřešena plochou střechou. 
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Jednoramenným schodištěm je z chodby (1.07) přístupné druhé nadzemní podlaží. Zde se 
nachází dva pokoje (2.03 a 2.04), orientované jihovýchodním směrem, které můžou sloužit jako 
dětské pokoje nebo jako dětský pokoj a pracovna. Dále se zde nachází ložnice (2.01) s vlastní 
šatnou (2.06) a WC (2.07), orientovaná na západní stranu. Ve druhém podlaží je také hlavní 
koupelna (2.05) s vanou se sprchou, dvěma umyvadly a WC. Všechny místnosti v druhém 
nadzemním podlaží jsou dostupné z chodby (2.02). Celé druhé nadzemní podlaží je zastřešeno 
sedlovou střechou. 
Bezbariérové užívání stavby 
Investor si stavbu rodinného domu nepřál řešit jako bezbariérovou. 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Stavba domu bude založena na základech formou základových pasů z betonu a dvou řad 
ztraceného bednění, nad kterými bude podkladní beton C20/25 o tloušťce 150 mm vyztužený 
kari sítí. 
Veškeré zdivo na stavbě domu bude zhotoveno v konstrukčním systému Porotherm. 
Obvodové zdivo bude tvořeno ze zateplených keramických tvarovek Porotherm 50 T Profi 
tloušťky 500 mm na zdící pěnu Dryfix. Obvodové zdivo bude založeno na soklové keramické 
zateplené tvarovce Porotherm 38 TS Profi. Vnitřní nosné stěny budou tvořeny keramickými 
tvarovkami Porotherm 30 Profi na zdící pěnu Dryfix. Vnitřní nenosné stěny budou tvořeny 
keramickými tvarovkami Porotherm 11,5 Profi na zdící pěnu Dryfix. 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny cihelnými překlady Porotherm KP 7 nad 
okenními a dveřními otvory a cihelným překladem Porotherm KP XL nad garážovými vraty. 
Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím bude tvořena z keramických nosníků 
Porotherm a vložek Miako s nadbetonávkou z prostého betonu a vloženou kari sítí o celkové 
tloušťce 250 mm. Zateplený strop v druhém nadzemním podlaží bude tvořen sádrokartonovým 
podhledem ze sádrokartonových desek Rigips na CD závěsech, nad kterým bude parozábrana 
a tepelná izolace ze skelné vlny Isover Unirol profi o tloušťce 360 mm. 
V úrovni stropních konstrukcí v 1. a 2. nadzemním podlaží bude zhotoven železobetonový 
ztužující věnec z betonu C20/25 a výztuže 4x12 mm, který bude po obvodu zakryt věncovkou 
Porotherm VT 8/25 Profi a tepelnou izolací Isover EPS Greywall Plus. 
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Plochá střecha o spádu 2 % nad prvním nadzemním podlažím bude uložena na stropu 
Porotherm. Spád bude zajištěn použitím spádových klínů EPS 100. Povrch ploché střechy bude 
tvořen TPO/FPO fólií Mapeplan. Dešťová voda z ploché střechy bude odvedena do žlabu na 
jižní straně domu. Sedlová střecha nad druhým nadzemním podlažím bude mít sklon 20° a bude 
tvořena z dřevěných vazníků a titanzinkové krytiny Rheinzink upevněnou na střešních, pod 
kterými bude hydroizolace Jutadach a záklop z OSB desek. Dešťová voda bude ze sedlové 
střechy odváděna do žlabů na jižní a severní straně domu. Střecha bude opatřena zachytávači 
sněhu a střešním výlezem. 
Fasáda v exteriéru bude tvořena vrstvou omítky Baumit Termo Extra, stěrkové vrstvy 
Baumit Multiwhite a finální vrstvy omítky Baumit Nanopor tak, jak doporučuje výrobce zdiva 
Porotherm ve svých projekčních podkladech. Soklová část bude zateplena a zarovnána izolací 
Isover EPS Greywall do roviny s obvodovým zdivem a následně opatřena soklovou omítkou 
Ceresit CT 77. V interiéru bude použita omítka Baumit Ratio Glatt L. 
Skladba podlahové konstrukce na zemině bude obsahovat systémovou desku pro podlahové 
vytápění zalitou betonovou mazaninou. Skladba podlahové konstrukce v druhém nadzemním 
podlaží bude obsahovat akustickou izolaci Rigifloor 4000 pro dobrou vzduchovou a kročejovou 
neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. Jako nášlapné vrstvy budou laminátová krytina a keramická 
dlažba. 
Schodiště bude zhotoveno jako jednoramenné, železobetonové, monolitické kotvené do 
vnitřních nosných stěn Porotherm 30 Profi. Spodní část schodiště bude uložena na podkladním 
betonu, pod kterým bude procházet základový pas nosného zdiva. V horní části bude schodiště 
napojeno na stropní konstrukci pomocí tří Porotherm stropních nosníků a řady snížených 
stropních vložek Miako, aby bylo možné správně napojit železnou výztuž schodiště a stropní 
konstrukce. 
V projektu rodinného domu budou použita plastová, šestikomorová okna Vekra Premium 
Evo s izolačním trojsklem. 
Jako hlavní vchodové a terasové dveře budou použity plastové dveře od výrobce Vekra, 
řada Komfort Evo. V interiéru budou instalovány dřevěné dveře, taktéž od výrobce Vekra. 
V garáži a technické místnosti budou instalovány kouřotěsné dveře. Jako garážová vrata budou 
instalována sekční garážová vrata Lomax Excellent s vrstvou PUR pěny. 
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Zpevněné plochy – přístupová a příjezdová plocha k domu a terasa budou provedeny 
z betonové prefabrikované zámkové dlažby a obrubníků. Před garážovými vraty bude dlažba 
uložena ve sklonu 9,1 %. Okapový chodník okolo domu bude z betonových dlaždic 
vyspádovaných směrem od objektu. Dlažba bude uložena ve štěrkopískovém loži. 
Oplocení bude ze západní strany pozemku provedeno z betonových, obkládaných sloupků 
a dřevěné výplně do výšky 1,6 m. Zbytek oplocení bude zhotoven ze zabetonovaných sloupků 
a pletiva do výšky 1,5 m. 
Tepelná technika, osvětlení, akustika 
Osvětlení domu bude zajištěno pomocí mnohých prosklených ploch a umělého osvětlení, 
jehož návrh není součástí tohoto projektu. Osvětlení vyhoví požadavkům normy ČSN EN 
17037 [3] a ČSN 73 4301 [4]. Součet ploch obytných místností rovněž vyhoví na požadavky 
proslunění – prosluněná je více než jedna polovina domu. 
Větrání v domě bude přirozené pomocí oken. Vytápění bude zajištěno pomocí podlahového 
vytápění v prvním nadzemním podlaží, otopných těles v druhém nadzemním podlaží a 
elektrického otopného žebříku v koupelně 1.08, aby bylo možné sušit v případě potřeby prádlo. 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude sloužit tepelné čerpadlo vzduch/voda 
(variantně země/voda). 
Rodinný dům bude vybaven tepelným čerpadlem vzduch/voda instalovaným na jižní straně 
domu. Hladina akustického výkonu navrženého TČ je 53 dB [5]. Vzdálenost k nejbližšímu 
sousednímu domu je 15 m. Od hladiny akustického výkonu TČ je tedy odečtena korekce 28,5 
dB. Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 15 m od rodinného domu je 24,5 dB. Normový 
limit je 50 dB přes den a 40 dB v noci [8]. Tepelné čerpadlo tedy nebude hlukem znečišťovat 
okolí hlukem. 
Materiály a skladby použité v projektu byly vybírány s důrazem na tepelně technické 
vlastnosti pro co nejnižší energetickou náročnost výsledné stavby. Veškeré použité skladby 
vyhoví normovým požadavkům na součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu 
a poklesu dotykové teploty uvedeným v normě ČSN 73 0540-2 [9]. Z hlediska šíření vodní páry 
v konstrukci vyhoví použité skladby požadavkům normy ČSN EN ISO 13788 [10]. Navržená 
novostavba patří podle klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy do 
kategorie B. Pro více podrobností, viz přílohy č. 2, č. 3 a č.4. 
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Kontrola zakrývaných konstrukcí 
Veškeré zakrývané konstrukce musí být v průběhu stavby kontrolovány stavbyvedoucím a 
technickým dozorem investora, který musí být na samotné zakrývání předem upozorněn a 
kvalitu provedení zakrývaných konstrukcí odsouhlasit. 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Zemní práce 
Stavební práce na novostavbě budou zahájeny skrývkou ornice o tloušťce 0,2 v místě 
budoucího objektu. Odstraněná ornice bude uložena na skládce na staveništi, aby dále 
nepřekážela při stavebních činnostech a mohla být využita při finálních úpravách terénu 
pozemku. 
Poté bude geodetem provedeno zaměření a vytyčení stavebních rozměrů pomocí 
vytyčovacích laviček a vyznačení výkopů pomocí vápna. 
Po vytyčení začnou výkopové práce pomocí strojní techniky. Rýhy pro základové pásy pod 
obvodové stěny budou vykopány do hloubky 1,5 m pod úroveň ± 0,000 m (1,15 m pod úroveň 
upraveného terénu) a šířky 0,8 m. Rýhy o šířce 0,6 m pod vnitřní nosné stěny budou vykopány 
do hloubky 1,0 m pod úroveň ± 0,000 m (0,75 m pod úroveň upraveného terénu). Vykopaná 
zemina bude uskladněna u dříve shrnuté ornice pro pozdější užití. Následně proběhne ruční 
začištění výkopu a uložení zemnícího vodiče, který musí být podložen, aby byl celý řádně 
obetonován. Podrobnosti viz výkres D.1.2.2. 
Základové práce 
Základové konstrukce novostavby rodinného domu budou tvořeny základovými pásy pod 
obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Pásy pod obvodovými stěnami budou mít šířku 
800 mm (aby přesahovaly šířku stěny o 150 mm na každou stranu) a výšku 600 mm. Jejich 
základová spára bude v hloubce 1,15 m od úrovně upraveného terénu. Pod vnitřními nosnými 
stěnami budou základové pásy šířky 600 mm, respektive 800 mm (aby přesahovaly šířku stěny 
o 150 mm na každou stranu, viz výkres D.1.2.2) a výšky 600 mm. Základové pásy budou vylity 
z prostého betonu C20/25. Na základových pásech pod obvodovým zdivem budou uloženy dvě 
řady ztraceného bednění DEK 500 x 400 x 250 mm. Ve ztraceném bednění bude uložena 
vodorovná a svislá výztuž ve formě ocelových prutů průměru 8 mm. Během ukládání bednění 
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se provedou pomocí chrániček vodorovné prostupy pro vodovodní, elektrickou a internetovou 
přípojku a položí se ležaté potrubí kanalizace z PVC KG. Po zajištění prostupů proběhne vylití 
ztraceného bednění prostým betonem C20/25. Po vyplnění ztraceného bednění se připraví 
svislé prostupy potrubí podkladním betonem a plocha v místě podkladního betonu se vysype 
štěrkopískovým podsypem frakce 16/32 o tloušťce 150 mm, který se zhutní. Následně proběhne 
pokládka kari sítí 10 x 150 x 150 mm, které musí být podložené, aby byly řádně obetonovány. 
Kari sítě se musí vzájemně překrývat o 300 mm. Po obvodu plochy, kde má podkladní beton 
být, se připraví bednění. Následně se provede betonáž podkladního betonu o mocnosti 150 mm 
z betonu C20/25. Po dokončení betonářských prací bude beton po dobu zrání hydratován 
kropením vodou, aby nedošlo k jeho popraskání. 
Následně se provede hydroizolace spodní stavby. Hydroizolace bude tvořena jednou 
vrstvou SBS modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skelné tkaniny Glastek 40 
Mineral Special tloušťky 40 mm. Povrch, na který budou asfaltové pásy pokládány, musí být 
soudržný, pečlivě zbaven nečistot a opatřen nátěrem asfaltovou penetrací Dekprimer. Nejprve 
budou nataveny asfaltové pásy pod budoucí nosné svislé konstrukce s přesahy 150 mm na 
každou stranu. Poté budou pásy nataveny na celé ploše podkladního betonu. Vzájemné přesahy 
asfaltových pásů musí být aspoň 100 mm v podélném a aspoň 150 mm v příčném směru. Poté 
se provede hydroizolace svislých částí základu, která bude vytažena aspoň 250 mm nad úroveň 
upraveného terénu. Spojení hydroizolací se provede pomocí zpětného spoje. Svislá 
hydroizolace bude chráněna tepelnou izolací Isover EPS Perimeter tloušťky 60 mm. Detaily 
okolo prostupů potrubí musí být pečlivě ošetřené manžetami z hydroizolačního pásu. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude zhotoveno z broušených cihelných bloků s minerální izolací 
Porotherm 50 T Profi na lepidlo pro zdění Dryfix. Rozměry tvarovky jsou 248 x 500 x 249 mm. 
Obvodové zdivo bude založeno na impregnovaném cihelném broušeném bloku s minerální 
izolací pro sokl Porotherm 38 TS Profi na zakládací maltu Porotherm Profi AM. Rozměry 
tvarovky jsou 248 x 380 x 249 mm. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním 
přípravkem proti nasáknutí vodou. Tvarovky Porotherm 50 T Profi budou uloženy na tvarovky 
Porotherm 38 TS Profi s přesahem 60 mm na každou stranu. 
Vnitřní nosné stěny budou tvořeny z broušených cihelných tvarovek Porotherm 30 Profi na 
lepidlo pro zdění Dryfix. Rozměry tvarovky jsou 247 x 300 x 249 mm. První řada bude založena 
na zdící maltu Porotherm Profi AM. Napojení vnitřních nosných stěn na obvodové nosné stěny 
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bude provedeno pomocí nerezových páskových kotev. Zdění proběhne dle požadavků výrobce 
[11]. 
Svislé nenosné konstrukce 
Nenosné příčky budou v novostavbě zhotoveny z broušených cihelných bloků Porotherm 
11,5 Profi na zdící lepidlo Dryfix. Rozměry tvarovky jsou 497 x 115 x 249 mm. První řada 
bude založena na zdící maltu Porotherm Profi AM. Napojení vnitřních nenosných stěn na 
obvodové a vnitřní nosné stěny bude provedeno pomocí nerezových páskových kotev. 
Instalační předstěny budou tvořeny ze sádrokartonových desek Rigips. V koupelnách a WC 
budou použity impregnované, zelené desky Rigips RBI (H2). V ostatních místnostech budou 
použity bílé desky RB (A). V místech stoupacích a větracích potrubí budou předstěny 
zhotoveny v celé výšce podlaží. 
Stropní konstrukce 
Nad prvním nadzemním podlažím bude dle projekčních podkladů [11] zhotoven Porotherm 
strop tvořený cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými stropními trámy vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží. Při realizaci budou nejprve položeny těžké asfaltové pásy na 
veškeré nosné zdivo, kde bude zhotoven ztužující věnec. Toto opatření zamezí budoucímu 
vzniku vodorovných trhlin v místě napojení stropu na zdivo a omezí šíření hluku v budově ve 
svislém směru. Poté se na zdivo uloží Porotherm stropní nosníky s délkou uložení minimálně 
125 mm na každém konci. Požadované délky nosníků na požadovaných místech jsou uvedeny 
ve výkresu D.1.2.5. Nosníky N2 (prostor nad komorou 1.05, viz výkres D.1.2.5) budou na 
stavbě zkráceny z délky 1750 mm na potřebnou délku 1500 mm. V místě styku se schodištěm 
se uloží 3 nosníky N2 vedle sebe. Během pokládky nosníků se bude provádět jejich podepření 
vodorovnými hranoly se sloupky symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo mezi 
podporou a nosnou zdí nebyla více než 1,8 m. Podpory musí být zavětrovány, podloženy a 
podklínovány. Osová vzdálenost sloupků nesmí být větší než 1,5 m. Po uložení nosníků se 
začnou vkládat vložky Miako na sucho na nosníky. Požadované stropní vložky se kladou na 
požadovaná místa dle výkresu D.1.2.5, v místech prostupů se tvarovka vynechá. V místě styku 
se schodišťový prostorem se použijí snížené vložky výšky 80 mm v prostoru mezi 3 vedle sebe 
umístěnými nosníky a nejbližším nosníkem. Při použití nosníků s délkou větší než 6000 mm 
(nosníky N1 a N5, viz výkres D.1.2.5) se uprostřed rozpětí kladou snížené vložky výšky 80 
mm. Zde se následně uloží čtyři pruty výztuže průměru 10 mm s třmínky průměru 6 mm ve 
vzdálenosti 400 mm od sebe a vznikne tak ztužující žebro. Následně se provede vyztužení 
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nadbetonávky kari sítí 6 x 100 x 100 mm s vzájemným přesahem dvou ok. Spolu se stropem se 
provádí realizace ztužujícího věnce. Následně se provede nadbetonávka betonem C20/25 o 
tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropu bude 250 mm. Během betonáže vznikne i ztužující 
věnec. Strop se nesmí až do zalití betonem zatěžovat. Beton je nutné udržovat ve vlhkém stavu 
až do zatvrdnutí. Poté se odstraní podpory nosníků. 
Nad druhým nadzemním podlažím bude zhotoven zateplený strop, který bude tvořen 
sádrokartonovým podhledem ze sádrokartonových desek Rigips na CD závěsech upevněných 
na dřevěných vaznících, nad kterým bude parozábrana Dekfol N AL 170 special a tepelná 
izolace ze skelné vlny Isover Unirol profi o tloušťce 360 mm. V koupelně budou použity 
impregnované, zelené desky Rigips RBI (H2). V ostatních místnostech budou použity bílé 
desky RB (A). 
Ztužující věnce 
Ve stejné výškové úrovni jako stropy budou zhotoveny železobetonové ztužující věnce. 
Ztužující věnec nad 1. NP bude zhotoven zároveň s Porotherm stropem. Ztužující věnec nad 
2. NP se provede nezávisle na zatepleném stropu. Železobetonový věnec bude tvořen betonem 
C20/25 s výztuží dle statického výpočtu a věncovou tvarovkou Porotherm VT 8/25 Profi. Věnec 
bude z vnitřní strany věncovky zateplen izolací Isover EPS Greywall Plus tloušťky 120 mm. 
Na nosném zdivu v místě věnce budou uloženy těžké asfaltové pásy před realizací samotného 
věnce. Do věnce nad 2. NP budou kotveny pozednice. 
Střešní konstrukce 
Nad částí 1. NP je navržena plochá střecha o spádu 2 %. Skladba ploché střechy bude 
uložena na stropu Porotherm, na který je položen asfaltový pás Glastek 40 Mineral Special. 
Dále budou položeny spádové klíny EPS 100 v tloušťce od 310 mm do 120 mm pro zajištění 
2% spádu. Na spádových klínech bude položena polyizokyanurátová izolační deska Therma 
TR26 FM tloušťky 140 mm. Nakonec bude položena krytina ve formě hydroizolační TPO/FPO 
fólie Mapeplan T M tloušťky 1,5 mm. Dešťová voda z ploché střechy bude odvedena do žlabu 
na jižní straně domu. Po stranách ploché střechy bude zhotovena atika ze tří řad keramických 
tvarovek Porotherm 24 Profi Dryfix zateplených tepelnou izolací Isover Greywall Plus tloušťky 
180 mm z vnější strany a 80 mm z vnitřní strany atiky. Z vrchní strany bude atika ukončena 
oplechováním atiky Rheinzink ve sklonu 5° směrem k ploché střeše. 
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Nad celým 2. NP bude zhotovena sedlová střecha, která bude mít sklon 20° jejíž konstrukce 
bude tvořena z dřevěných, prefabrikovaných vazníků určených dle statického výpočtu. Na 
vazníku bude dřevěný záklop z OSB desek tloušťky 24 mm, difuzní fólie Jutadach 150 AP, 
kontralatě 60 x 40 mm, střešní latě 60 x 40 mm a titanzinková krytina Rheinzink. Dešťová voda 
bude ze sedlové střechy odváděna do žlabů na jižní a severní straně domu. Střecha bude 
opatřena zachytávači sněhu a střešním výlezem. 
Překlady 
Nad okenními a dveřními otvory v obvodovém zdivu bude použito pět překladů Porotherm 
KP 7 s tepelnou izolací EPS tloušťky 140 mm. Nad otvory ve vnitřních nosných stěnách 
tloušťky 300 mm budou použity čtyři kusy překladů KP 7. Nad otvory ve vnitřních nenosných 
příčkách tloušťky 115 mm budou použity překlady KP 11,5. Nad průchody do obývacího 
pokoje (1.06) a schodiště z chodby (1.07) je použito 7 kusů překladů PK 7. Minimální uložení 
překladů délky do 1750 mm včetně je 125 mm, překladů délky do 2250 mm včetně je 200 mm 
a překladů do délky 3500 mm včetně je 250 mm. Nad garážovými vraty bude použit cihelný 
překlad Porotherm KP XL délky 5500 mm. Minimální uložení tohoto překladu je 250 mm [14]. 
Schodiště 
V domě bylo podle normy ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy [12] navrženo 
jednoramenné, železobetonové, monolitické schodiště 18 x 176,4 x 290 mm. Schodiště bude 
po stranách kotvené do nosných stěn Porotherm 30 Profi. Ve spodní části bude schodiště 
uloženo na podkladním betonu, pod kterým bude procházet základový pás nosného zdiva. 
V horní části bude schodiště napojeno na stropní konstrukci pomocí tří Porotherm stropních 
nosníků a řady snížených stropních vložek Miako, aby bylo možné správně napojit železnou 
výztuž schodiště a stropní konstrukce. 
Podlahy 
Skladba podlah na terénu v obytných místnostech v 1.NP bude tvořena vrstvou tepelné 
izolace v podobě EPS desek Dekperimeter SD 150 tloušťky 160 mm uložených na hydroizolaci 
spodní stavby. Na tepelné izolaci bude uložena systémová izolační deska Ivar pro uložení 
podlahového topení tloušťky 30 mm, která bude zalita betonovou mazaninou C16/20 o tloušťce 
50 mm. Nášlapná vrstva bude záviset na druhu místnosti. 
Skladba podlahy v 2. NP bude uložena na stropu Porotherm. Podlaha bude tvořena 
instalační vrstvou Liapor mix tloušťky 80 mm, ve které bude vedeno potrubí. Na instalační 
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vrstvě bude akustická izolace Rigifloor 4000 tloušťky 30 mm, PE fólie Deksepar a 
roznášecí/vyrovnávací vrstva betonové mazaniny C16/20 tloušťky 50 mm. Nášlapná vrstva 
bude záviset na druhu místnosti. 
V obytných místnostech a chodbách bude laminátová nášlapná krytina tloušťky 10 mm 
pokládaná na kročejovou izolaci z pěněného polyethylenu. V koupelnách, WC, zádveří a 
technické místnosti bude keramická dlažba tloušťky 10 mm s lepící vrstvou tloušťky 5 mm. 
Podlaha v garáži bude tvořena betonovou mazaninou tloušťky 50 mm nalité na hydroizolaci 
spodní stavby. Na betonovou mazaninu bude uložena tepelná izolace v podobě XPS desek 
Fibran XPS 300 L tloušťky 120 mm. Následovat bude PE fólie Deksepar, 
roznášecí/vyrovnávací vrstva z betonové mazaniny vyztužené kari sítěmi tloušťky 80 mm. 
Nášlapná vrstva bude provedena pomocí epoxidového nátěru. 
Výplně otvorů 
V rodinném domě budou použita plastová, šestikomorová okna Vekra Premium Evo 
s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu oken je 0,7 W/m2.K. Rám oken je v barvě ořech, 
kterou výrobce nabízí. 
Okna budou opatřena hnědými, taženými hliníkovými parapety z vnější strany a bílými 
plastovými parapety Vekra. 
Hlavní vchodové a terasové dveře budou rovněž použity od výrobce Vekra. Jedná se o řadu 
Komfort Evo s prosklením trojsklem a součinitelem prostupu tepla 1,2 W/m2.K. Rám dveří 
bude v barvě ořech, kterou výrobce nabízí. 
V garáži budou instalována sekční garážová vrata Lomax Excellent s vrstvou PUR pěny a 
součinitelem prostupu tepla 1,2 W/m2.K. Garážová vrata budou rovněž provedena v odstínu 
ořech. 
V interiéru budou instalovány dřevěné dveře taktéž od výrobce Vekra. V garáži a technické 
místnosti budou instalovány kouřotěsné dveře.  
Povrchové úpravy 
Exteriérová fasáda bude tvořena vrstvou omítky Baumit Termo Extra na obvodovém zdivu. 
Na tuto vrstvu bude nanesena stěrková vrstva Baumit Multiwhite. Jako finální vrstva bude 
nanesena omítka Baumit Nanopor opatřena bílým nátěrem. Tuto skladbu doporučuje výrobce 
zdiva Porotherm ve svých projekčních podkladech [11]. 
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Soklová část obvodového zdiva bude opatřena hnědou soklovou omítkou Ceresit CT 77. 
Celý interiér bude opatřen omítkou Baumit Ratio Glatt L s bílou výmalbou. 
Klempířské prvky 
Na domě budou použity pozinkované hnědé střešní svody a žlaby a hnědé pozinkované 
oplechování atiky a lemování střešního výlezu. 
Výpisy přesných klempířských, truhlářských a zámečnických výrobků nejsou součástí 
projektu. 
Komín 
V projektu je navrženo nerezové komínové těleso Schiedel ICS 25 pro krb umístěný 
v obývacím pokoji. Komín bude vedený po fasádě. Podrobnosti viz příloha č. 15. 
b) Podrobný statický výpočet 
Není součástí projektu. 
c) Výkresová část 
Číslo výkresu  Název výkresu  Měřítko 
D.1.2.1  Půdorys základů  1:50 
D.1.2.2  Půdorys 1. NP   1:50 
D.1.2.3  Půdorys 2. NP   1:50 
D.1.2.4  Strop Porotherm  1:50 
D.1.2.5  Půdorys střechy  1:50 
D.1.2.6  Řez A-A‘   1:50 
D.1.2.7  Pohledy   1:100 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí projektu. 
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D.1.4. Technika prostředí staveb 
a) Technická zpráva 
Předmětem projektové dokumentace je řešení vytápění a ohřevu teplé vody v novostavbě 
rodinného domu. Rodinný dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený s půdorysem ve tvaru 
písmene T. Rodinný dům je navržen pro trvalé užívání čtyř osob. 
Potřebný tepelný výkon pro pokrytí tepelných ztrát objektu je 7,643 kW. Výkon potřebný 
pro ohřev teplé vody činí 1 kW. Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je 
primárně navrženo tepelné čerpadlo vzduch voda. Variantně je navrženo tepelné čerpadlo země 
voda. Pro vytápění všech místností v prvním nadzemním podlaží s výjimkou garáže (1.10) a 
technické místnosti (1.09) bude sloužit podlahové topení. Ve zmíněné garáži a technické 
místnosti budou instalována otopná tělesa. Vytápění v druhém nadzemním podlaží je zajištěno 
pomocí otopných těles. V koupelně 1.08 bude instalován elektrický otopný žebřík sloužící 
k sušení prádla ve chvílích požadovaných majitelem. Otopná soustava je navržena jako 
dvoutrubková s teplotním spádem 40/35°C. V každém podlaží bude umístěn jeden rozdělovač. 
Základní klimatické a technické údaje [13] 
Lokalita:       Velká Polom, okres Ostrava 
Nadmořská výška:     217 m.n.m. 
Návrhová teplota venkovního vzduchu:   -15°C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: 84 % 
Délka otopného období:     229 dní 
Střední venkovní teplota za otopné období:  4°C 
Obestavěný, vytápěný prostor:    865,6 m3 
Plocha obálky budovy:     720 m2 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu:   20°C 
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu:   50 % 
Kategorie energetické třídy budovy:   B 
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Posouzení a výpočty tepelně technických vlastností použitých skladeb ve stavebních 
konstrukcích byly provedeny v software Deksoft Tepelná technika 1D [14]. U skladeb podlah 
na zemině byl posouzen součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu a pokles 
dotykové teploty. U ostatních konstrukcí tvořící obálku budovy a vnitřních dělících konstrukcí 
byl posouzen součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu a šíření vodní páry 
v konstrukci. Součinitel prostupu tepla, teplotní faktor vnitřního povrchu a pokles dotykové 
teploty byly posouzeny dle požadavků normy ČSN 73 0540 [9]. Šíření vodní páry v konstrukci 
bylo posouzeno podle požadavků normy ČSN EN ISO 13788 [10]. Veškeré konstrukce 
vyhověly všem požadavkům. Pro podrobné výsledky tepelně technického posouzení konstrukcí 
viz příloha č.2. 
Tepelné ztráty 
Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností byl proveden v programu Deksoft TZB 
[15]. Potřebný tepelný výkon pro pokrytí tepelných ztrát objektu činí 7,643 kW. V následující 
tabulce (tab. 1) lze vidět přehled tepelných ztrát jednotlivých místností. 













1.01 - Zádveří 20 16,4 5,98 275,4 
1.02 - Šatna 20 12,1 4,40 74,0 
1.03 - WC 20 10,5 3,80 158,5 
1.04 - Ložnice 20 50,6 18,40 555,3 
1.05 - Komora 20 17,2 6,25 125,1 
1.06 - Obývací pokoj, kuchyně 20 151,0 54,93 1424,0 
1.07 - Chodba 20 41,3 15,00 463,0 
1.08 - Koupelna 24 16,0 5,80 295,0 
1.09 - Technická místnost 15 17,5 6,37 195,9 
1.10 - Garáž 15 108,9 39,60 1163,7 
2.01 - Ložnice 20 50,6 18,40 627,2 
2.02 - Chodba 20 49,9 18,16 526,9 
2.03 - Ložnice 20 48,9 17,78 645,9 
2.04 - Ložnice 20 38,7 14,06 377,2 
2.05 - Koupelna 24 32,0 11,64 453,3 
2.06 - Šatna 20 12,1 4,40 151,4 
2.07 - WC 20 10,4 3,77 131,2 
Celkem za zadané místnosti – – 248,74 7643,1 
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Tepelné ztráty místností byly vypočteny dle normy ČSN EN ISO 12 831-1 [15]. Objekt byl 
rozdělen na dvě zóny. První zóna je vytápěna a zahrnuje všechny místnosti v domě. Druhá zóna 
je tvořena nevytápěným podkrovím. Pro výpočet byly použity klimatické parametry lokality 
Ostrava. Návrhová teplota venkovního vzduchu byla použita -15°C, střední venkovní teplota 
za otopné období 4°C. Uvnitř objektu byly použity vnitřní návrhové teploty vzduchu 20°C pro 
obytné místnosti a WC, 24°C pro koupelny a 15°C pro garáž a technickou místnost. Pro 
podrobný přehled výpočtu tepelných ztrát viz příloha č.3.  
Štítek obálky budovy 
Energetický štítek obálky budovy byl zhotoven v software Deksoft Energetika [17]. Obálka 
navržené budovy byla zatříděna do kategorie B. Což je velice dobrý výsledek s přihlédnutím 
Obrázek 1: Štítek obálky budovy 
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k velkým proskleným plochám domu. Štítek byl zhotoven podle normy ČSN EN ISO 52016-1 
[18] a vyhlášky ENB 264/2020 Sb [19]. Podrobný protokol viz příloha č. 4. 
Posouzení detailu napojení stropu na obvodovou stěnu 
V rámci bakalářské práce byl posouzen detail napojení stropu 1.NP na obvodové nosné 
zdivo. Detail byl vymodelován a vyhodnocen v software Deksoft Tepelná technika 2D [20]. 
Výsledkem posudku je, že konstrukční řešení hodnoceného detailu splňuje požadavky 
ČSN 73 0540-2 [9] na teplotní faktor vnitřního povrchu a výsledný lineární činitel prostupu 
tepla splňuje doporučení pro pasivní domy ČSN 73 0540-2 [9]. Pro více informací viz příloha 
č. 11. 
Energická bilance potřeby tepla 
Výpočet potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie 
na vytápění a ohřev vody za rok byl proveden pomocí nástroje na webu tzb-info.cz. Potřeba 
tepla byla určena v MWh/rok i v GJ/rok. Ve výpočtu byly použity klimatické podmínky pro 
lokalitu Ostrava. Tedy venkovní výpočtová teplota -15°C, průměrná teplota během otopného 
období 4°C a délka otopného období 229 dní. Pro výpočet potřeby tepla pro vytápění byl použit 
celkový návrhový tepelný výkon objektu 7,643 kW a vnitřní návrhová teplota 20°C. Pro ohřev 
teplé vody byla použita teplota studené vody 10°C a ohřáté vody 55°C. Ve výsledku je pro 
vytápění a ohřev teplé vody ročně potřeba 24,4 MWh/rok nebo 87,9 GJ/rok. Z tohoto množství 
tepla je 16,3 MWh/rok (58,6 GJ/rok) pro vytápění a 8,1 MWh/rok (29,3 GJ/rok) pro ohřev teplé 
vody. Pro kompletní výpočet viz příloha č.6. 
Obrázek 2: Teplotní pole posuzovaného detailu 
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Primární zdroj tepla – TČ vzduch/voda 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je do novostavby navrženo tepelné 
čerpadlo vzduch/voda společnosti IVT model Air X 70 o topném výkonu 7 kW. Potřebný 
tepelný výkon pro pokrytí tepelných ztrát objektu činí 7,643 kW. Tepelné čerpadlo je tedy 
navrženo na 91 % tepelných ztrát objektu. Tepelná čerpadla vzduch/voda je doporučeno volit 
v rozmezí 65 až 90 % tepelných ztrát. Při výběru zdroje tepla bylo tedy bráno v úvahu i tepelné 
čerpadlo Air X 50 o topném výkonu 5 kW. To by ovšem pokrylo 65 % tepelných ztrát objektu 
a bylo by tak na spodní hranici doporučených hodnot. Proto bylo zvoleno tepelné čerpadlo Air 
X 70. Venkovní jednotku Air X 70 bude doplňovat vnitřní jednotka IVT AirModul 
s vestavěným elektrokotlem a nerezovým zásobníkem teplé vody. 
Venkovní jednotka bude umístěna rovnoběžně s jižní obvodovou stěnou v místě technické 
místnosti (1.09). Rozměry jednotky jsou 1200 x 1692 x 548 mm. Venkovní jednotka bude 
umístěna ve vzdálenosti minimálně 400 mm od obvodové stěny a bude ukotvena na podkladní 
betonovou desku pomocí čtyř šroubů M10 x 120. Odvod kondenzátu z výparníku bude veden 
do štěrkového lože pod TČ a bude zajištěn potrubím PVC 70 s tepelnou izolací Armaflex HT 
tloušťky 10 mm a potrubí bude vybaveno elektrickým topným kabelem instalovaným až do 
nezámrzné hloubky 1 m pod zem. 
Obrázek 3: Schéma ukotvení TČ a odvodu kondenzátu 
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Hladina akustického výkonu venkovní jednotky TČ je 53 dB. Vzdálenost k nejbližšímu 
sousednímu domu je 15 m, což znamená odečet korekce 28,5 dB od hladiny akustického 
výkonu TČ. Hladina akustického výkonu ve vzdálenosti 15 m od TČ tedy činí 24,5 dB. 
Normový limit je přes den 50 dB a 40 dB v noci [8]. Tepelné čerpadlo tedy nebude hlukem 
znečišťovat okolí. 
S vnitřní jednotkou bude venkovní jednotka propojena plastohliníkovým potrubím Alpex 
AX 32 přes prostupy v obvodové stěně. Výrobce požaduje izolaci tohoto potrubí pomocí 
izolace Armaflex tloušťky 25 mm a krytí povrchu speciální plastovou fólií Venture, hliníkovou 
lepenkou nebo oplechováním proti vlivu nízkých teplot, vlhkosti a UV záření. Jednotky budou 
propojeny potrubím s topnou vodou. 
Venkovní jednotka obsahuje kompresorový okruh s chladivem R410A. Provoz tepelného 
čerpadla je omezen do teploty -20°C, poté dochází k vytápění elektrickým dotopem. 
Protimrazová ochrana tepelného čerpadla je zajištěna trvalým chodem oběhového čerpadla 
ve vnitřní jednotce, které do venkovní jednotky přivádí teplo z otopné soustavy a brání tak 
zamrznutí kondenzátu. Pro případ dlouhodobého výpadku elektřiny bude propojovací potrubí 
vyspádováno směrem do technické místnosti, kde bude opatřeno vypouštěcími kohouty, které 
umožní kondenzátor a propojovací potrubí v nouzi vypustit. 
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Bod bivalence tepelného čerpadla nastává při teplotě -5,4°C, kdy topný výkon tepelného 
čerpadla činí 6,5 kW. 
Vnitřní jednotka IVT AirModul E9 je umístěna v technické místnosti (1.09). Obsahuje 
vestavěný nerezový zásobník teplé vody s topnou spirálou o objemu 190 l. Dále obsahuje 
vestavěný, kaskádně spínaný elektrokotel o výkonu 3-6-9 kW. Ve vnitřní jednotce je rovněž 
umístěna expanzní nádoba o objemu 11 l pro celou otopnou soustavu. V AirModulu je 
vestavěno oběhové čerpadlo Grundfos UPM2 25-75 PWM, které zajišťuje pouze oběh topné 
vody mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Součástí dodávky TČ je i bezpečnostní sestava 
s pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 2,5 bar a regulace Rego 2000 pro ekvitermní 
regulaci celé otopné soustavy. 
Potřeba a příprava teplé vody 
Celková denní potřeba vody pro 4 uživatele domu byla určena podle normy ČSN 03 0620 
[21] a činí 380 l/den. Současně byl stanoven potřebný minimální objem zásobníku TV 136 l a 
potřebný tepelný výkon pro ohřev TV 1 kW. Vnitřní jednotka obsahuje zásobník o objemu 
190 l. Součástí výpočtu bylo vypracování křivky odběru teplé vody. Pro více podrobností viz 
příloha č.5. 
Obrázek 4: Bod bivalence TČ vzduch/voda 
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Aby nedocházelo k ochlazení zásobníku teplé vody v úvodní fázi jeho ohřevu, využívá se 
hydraulický zkrat, který je součástí bezpečnostní sestavy. Při tomto využití hydraulického 
zkratu se při vypnutých oběhových čerpadlech otopné soustavy přepouští topná voda přes zkrat 
a nahřívá se tak na vyšší teplotu, aby nedocházelo k výše zmíněnému ochlazení zásobníku 
v úvodní fázi ohřevu. V této předehřívací fázi je třícestný ventil uvnitř vnitřní jednotky 
přepnutý do režimu vytápění. Po ukončení předehřevu topné vody se ventil přepne směrem do 
zásobníku TV a spustí se klasický ohřev zásobníku. Předehřívací fáze může trvat maximálně 
10 minut. [22] 
Zabezpečovací zařízení 
Součástí vnitřní jednotky AirModul je bezpečnostní sestava a expanzní nádoba. Expanzní 
nádoba o objemu 11 l splňuje požadovaný objem 3,6 l stanovený výpočtem v příloze č. 9. 
Bezpečnostní sestava je vybavena pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 2,5 baru (viz 
příloha č. 8) a hydraulickým zkratem, který umožňuje udržet požadovaný průtok topné vody 
přes kondenzátor TČ nezávisle na průtoku v topném systému. Hydraulický zkrat musí být 
instalován vždy, když není instalován akumulátor tepla. [22] 
Variantní zdroj tepla – TČ země/voda 
Jako variantní zdroj tepla pro realizaci bylo navrženo tepelné čerpadlo země/voda IVT 
PremiumLine EG C6 o topném výkonu 5,8 kW. Potřebný tepelný výkon pro pokrytí tepelných 
ztrát objektu činí 7,643 kW. Tepelné čerpadlo je tedy navrženo na 76 % tepelných ztrát objektu. 
Tepelná čerpadla vzduch/voda je doporučeno volit v rozmezí 55 až 80 % tepelných ztrát. 
Obrázek 5: Křivka odběru teplé vody 
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Realizace tohoto čerpadla vyžaduje jeden 100 m hluboký nebo dva 50 m hluboké vrty. 
Návrh zemního kolektoru byl brán také v úvahu, ale jeho potřebná plocha 302 m2 by omezila 
využitelnost pozemku například v případě stavby bazénu. 
Jednotka tepelného čerpadla obsahuje kompresorový okruh s bezfreonovým chladivem 
R 410 A, nerezový zásobník teplé vody o objemu 185 l s topnou spirálou, elektrický kotel 
s kaskádním spínáním 3-6-9 kW, regulaci Rego 2000 pro ekvitermní regulaci celé otopné 
soustavy, oběhová čerpadla Wilo pro řízení primárního a sekundárního okruhu, plnící sestava 
a nakonec bezpečnostní sestava skládající se z pojistného ventilu (2,5 bar) a hydraulického 
zkratu. Oběhové čerpadlo i expanzní nádobu pro otopnou soustavu je nutno navrhnout zvlášť. 
V rámci dodávky tepelného čerpadla je pojistný ventil (4 bar) a expanzní nádoba primárního 
okruhu. 
Potrubí primárního okruhu je navrženo následující. Od vrtu po rozdělovač bude použito 
potrubí Gerotop PE-GT-RC-FAST průměru 32 x 3,0 mm. Mezi rozdělovačem a tepelným 
čerpadlem bude potrubí Gerotop RC Protect s průměrem závisejícím na počtu realizovaných 
vrtů. Potrubí primárního okruhu v zemi je nutno zaizolovat minimálně 9 mm izolace Armaflex 
a uložit do chráničky. Rozdělovač bude umístěn v technické místnosti. Prostupy potrubí 
primárního okruhu obvodovou stěnou je nutno izolovat izolací Armaflex tloušťky minimálně 
13 mm, uložit do chráničky a zakrýt krytem. 
Primární okruh bude napuštěn nemrznoucí směsí namíchanou z lihu a vody v poměru 1:2 
(např. výrobcem doporučovaný Gerofrost). Objem směsi ve 100 m potrubí 32 x 3,0 mm tak 
bude přibližně 18 l. 
 
Oběhové čerpadlo 
Součástí dodávky tepelného čerpadla je oběhové čerpadlo primárního okruhu mezi vnější 
a vnitřní jednotkou (u TČ země/voda jsou v jednotce oběhová čerpadla dvě). Pro otopnou 
soustavu bylo nutné navrhnout samostatná čerpadla. Byla zvolena čerpadla Grundfos 
Alpha2 24-40 180, která budou umístěna u rozdělovače každého okruhu. U rozdělovače v 1.NP 
bude čerpadlo nastaveno na dopravní výšku H = 14,241 kPa a průtok Q= 17,7 l/min, u 
rozdělovače v 2.NP bude čerpadlo nastaveno na dopravní výšku H = 13,744 kPa a průtok 
Q= 9,3 l/min. Čerpadla se budou regulovat automaticky pomocí fukce Autoadapt pomocí 
křivek  proporciálního tlaku (nastavení PP2). Podrobnosti viz příloha č.7. 
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Součástí dodávky tepelného čerpadla je regulace Rego 2000, která se nachází na vnitřní 
jednotce TČ. Ta zajišťuje ekvitermní regulaci na topném okruhu v 2.NP. Tato regulace zároveň 
řídí výkon kaskádového elektrokotle. Na regulaci Rego 2000 je napojena rozšiřující karta 
MM100 pro ekvitermně směšovaný okruh v 1.NP. Regulace je řízena podle vnější teploty 
pomocí venkovního čidla umístěného na severní straně domu a podle vnitřní teploty podle 
vnitřních čidel pokojové teploty RC 100 H. Čidla vnitřní pokojové teploty jsou umístěna na 
chodbách 1.07 a 2.02. Na regulaci Rego 2000 je napojeno čidlo u kondenzátoru ve vnější 
jednotce u výstupu topné vody z jednotky a teplotní čidlo na fasádě. Dále oběhové čerpadlo, 
teplotní čidlo na přívodním potrubí do rozdělovače a vnitřní teplotní čidlo v 2.NP. Na rozšiřující 
kartu MM100 jsou napojeny komponenty u rozdělovače v 1.NP. Tedy oběhové čerpadlo, 
teplotní čidlo přívodního potrubí do rozdělovače, trojcestný směšovací ventil rozdělovače a 
vnitřní teplotní čidlo v 1.NP. Schéma zapojení viz výkres D.1.4.2. 
Rozdělovače 
V otopné soustavě jsou používány dva devíticestné sestavy rozdělovače/sběrače včetně 
skříně Ivar.CS 553 DRS. Rozdělovač 1.NP je umístěn ve skříňce v chodbě (1.07). Rozdělovač 
v 2.NP je umístěn v koupelně (2.05) ve skříňce v sádrokartonové předstěně. Tyto rozdělovače 
jsou určeny jak pro rozvody teplovodního podlahového vytápění, tak pro rozvody k otopným 
tělesům. Nominální rozměry rozdělovače jsou DN 25 nebo DN 32. Rozdělovač je osazen 
integrovanými, uzavíracími šroubeními pro aretaci nastaveného průtoku, odvzdušňovacím a 
napouštěcím ventilem. Sběrač je osazen integrovanými uzavíracími ventily s ručními hlavicemi 
s možností instalace elektrotermických hlavic, odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem. 
Součástí sestavy jsou dále upevňovací konzoly, kulové uzávěry se šroubením pro připojení na 
otopnou soustavu a instalační skříní umožňující nástěnnou nebo podomítkovou instalaci. Pro 
podrobnosti viz příloha č. 13 a výkres D.1.4.2. 
Otopná soustava 
V novostavbě je navržena dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem. Vytápění je 
navrženo pomocí podlahového vytápění v 1.NP (s výjimkou technické místnosti 1.09 a garáže 
1.10), otopných těles Korado Radik VK v 2.NP a elektrického otopného žebříku v koupelně 
1.08. Otopná soustava je navržena v jednotném tepelném spádu 40/35°C. Přívodní i vratné od 
zdroje k rozdělovačům bude zhotoveno z mědi. Měděné potrubí bude zaizolované (viz příloha 
č. 14). Měděné potrubí bude vedeno od zdroje tepla po rozdělovač v 1.NP a stoupací potrubí 
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č.1 vedeno ve vrstvě tepelné izolace podlahy, aby nedošlo ke křížení s přívodním a vratným 
potrubím podlahového vytápění. Měděným potrubím bude napojena také větev s otopnými 
tělesy v garáži a technické místnosti. Systém bude napouštěn přes demineralizační filtr Ivar.FP 
Demi pro plnění topných systémů. Podrobný návrh a výpočet vytápění objektu viz příloha č. 10. 
Podlahové vytápění 
Podlahové vytápění je zhotoveno v 1.NP pomocí systémové desky Ivar CombiTop 30 NDN 
tloušťky 30 mm a vícevrstvého potrubí Alpex Turacec (kombinace vrstev PE a hliníku) 
16 x 2,00 mm. Systémová deska umožňuje vedení potrubí v rozestupech 50, 100, 200, 250 
a 300 mm. Dilatace od okolních stěn bude vymezena okrajovou dilatační páskou. Potrubí 
otopných hadů bude uloženo v systémové desce a připojeno k rozdělovači/sběrači v 1.NP. 
V místech dveří bude potrubí opatřeno ochrannou trubkou Ivar HK 1620. Podlahové vytápění 
je rozděleno do 9 okruhů. Po kontrole pokládky bude potrubí zalito betonovou mazaninou 
tloušťky 50 mm. Podrobnější informace viz příloha č. 10 a výkres D.1.4.1. 
Otopná tělesa 
V projektu jsou navržena desková otopná tělesa Korado Radik VK s pravým spodním 
připojením. Výška otopných těles je jednotná 600 mm. V celém domě bude použit typ VK21 
s výjimkou technické místnosti (1.09), kde bude typ VK11 a koupelny (2.04), kde bude typ 
VK22. Otopná tělesa jsou vybavena přímým regulačním a uzavíratelným šroubením Ivar 
VekoluxIvar 345 umožňující připojení měděného nebo Turatec potrubí k OT pomocí adaptéru 
Ivar.AVK 01. Navržená termostatická ventilová vložka otopných těles je Heimer VHV8S s 8 
stupni nastavení. Tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí Danfoss RAX-K a 
odvzdušňovacím ventilem. V 2.NP budou tělesa napojena na rozdělovač pomocí potrubí Alpex 
Turatec. V 1.NP budou tělesa připojena měděným potrubím na hlavní větev. Na stěny jsou 
tělesa kotvena pomocí konzol Korado dle požadavků výrobce. V koupelně 1.08 bude instalován 
otopný žebřík Koralux Linear Comfort ER 900.600 o výkonu 300 W s elektrickým topným 
tělesem s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu. Elektrické topné těleso bude 
připojeno na pevný rozvod elektřiny přívodním kabelem do instalační krabice. Žebřík bude 
upevněn pomocí upevňovací sady 20/40 Comfort ve výšce 900 mm nad podlahou. 
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Tabulka 2: Tabulka otopných těles 
Místnost Otopné těleso Výkon [W] Výška/šířka [mm] 
1.08 Koupelna KLTER 900.600 300 900/600 
1.09 Technická místnost RADIK 11 VK 218 600/600 
1.10 Garáž RADIK 21 VK 625 600/1400 
1.10 Garáž RADIK 21 VK 625 600/1400 
2.01 Ložnice RADIK 21 VK 321 600/1000 
2.01 Ložnice RADIK 21 VK 321 600/1000 
2.02 Chodba RADIK 21 VK 578 600/1800 
2.03 Ložnice RADIK 21 VK 353 600/1100 
2.03 Ložnice RADIK 21 VK 321 600/1000 
2.04 Ložnice RADIK 21 VK 385 600/1200 
2.05 Koupelna RADIK 22 VK 207 600/700 
2.05 Koupelna RADIK 22 VK 266 600/900 
2.06 Šatna RADIK 21 VK 160 600/500 
2.07 WC RADIK 21 VK 129 600/400 
 
Izolace potrubí 
Izolace všech přívodních a vratných potrubí je provedena tepelnou izolací Rockwool 800 
z kamenné vlny. Tloušťky potrubí viz výkresová dokumentace a příloha č. 14. 
Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu musí být otopná soustava vyzkoušena dvěma druhy zkoušek 
podle normy ČSN 06 0310 [23]. 
Nejdříve se provede zkouška těsnosti. Tato zkouška se provede před zazděním drážek, 
zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Otopná soustava se bude zkoušet vodou za 
přetlaku 2,5 baru. Soustava se naplní vodou, odvzdušní a všechny spoje, otopná tělesa, armatury 
atd. se prohlédnou, přičemž se nesmí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane 
napuštěna nejméně 6 hodin. Zkouška bude prohlášená za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce 
žádné netěsnosti a neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 
Po úspěšné zkoušce těsnosti se provede dilatační zkouška. Zkouška se provádí před 
zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se zahřeje 
na nejvyšší pracovní teplotu a poté se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se 
zkouška znovu opakuje. Projeví-li se netěsnosti, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po opravě 
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opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. 
Zkouška se provede za účasti zástupce investora. 
Následně se provede topná zkouška za účelem kontroly funkčnosti armatur, rovnoměrného 
ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků atd.), 
funkčnosti regulačních a bezpečnostních zařízení a zda instalované zařízení svým výkonem 
kryje projektované potřeby tepla. Zkoušku je možno provádět pouze v otopném období, pokud 
bude probíhat předávka mimo otopné období, provede se v otopném období dle dohody mezi 
investorem a dodavatelem. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, bude-li to potřeba. 
Topná zkouška se provede za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení se výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zkouška se u soustav s nuceným oběhem 
pokládá za úspěšnou při rovnoměrném prohřívání všech těles. 
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Bakalářská práce se zabývala návrhem projektové dokumentace pro stavbu rodinného 
domu včetně návrhu vytápění pomocí tepelného čerpadla jako zdroje tepla. V závěru bych se 
chtěl věnovat ekonomickému vyhodnocení zdrojů tepla a popisu svého názoru na ně. 
V následující tabulce lze vidět pořizovací a provozní náklady jednotlivých zdrojů tepla a 
následné porovnání úspory a návratnosti s plynovým kondenzačním kotlem. 
Tabulka 3: Náklady na zdroj tepla 
 
Z tabulky lze vyčíst, že plynový kotel má nejnižší pořizovací náklady. Vyžaduje ovšem 
realizaci komínu a plynové přípojky do objektu (to nemusí být možné na všech pozemcích). 
Zároveň má vyšší roční náklady na provoz než oba typy tepelných čerpadel. Životnost 
kondenzačního kotle je poměrně dlouhá a náklady na pozáruční servis budou z uvedených 
zdrojů tepla nejnižší. Z tepelných čerpadel, co se pořizovací ceny a návratnosti týče, vychází 
nejlépe varianta vzduch/voda. Provozní náklady jsou ovšem vyšší oproti variantě země/voda 
z důvodu nižší účinnosti v zimních měsících, kdy musí častěji dopomáhat elektrokotel. To je 
způsobeno závislostí na teplotě venkovního vzduchu a nutností odtávání. Další velkou 
nevýhodou TČ vzduch/voda je hluk a výrazně kratší životnost oproti TČ země/voda. Tepelné 
čerpadlo země/voda má ze všech variant nejlepší roční provozní náklady, jelikož na rozdíl od 
TČ vzduch/voda pracuje za stálých teplot, nemusí odtávat a díky tomu má lepší topný faktor. 
Zároveň není zdrojem hluku a životnost jednotky je podstatně delší než u varianty 











Zdroj tepla 210 500 Kč        193 000 Kč    193 000 Kč    54 990 Kč          
Vrt, kolektor, přípojka plynu – 150 000 Kč    70 000 Kč      37 500 Kč          
Komín – – – 30 000 Kč          
Montáž 30 000 Kč          20 000 Kč      20 000 Kč      15 000 Kč          
Pořízení CELKEM 240 500 Kč        363 000 Kč    283 000 Kč    137 490 Kč        
Revize 4 500 Kč            4 500 Kč        4 500 Kč        2 500 Kč            
Náklady na vytápění 13 024 Kč          10 547 Kč      10 547 Kč      21 907 Kč          
Náklady na ohřev vody 6 472 Kč            5 241 Kč        5 241 Kč        10 886 Kč          
Paušál elektřina 4 824 Kč            4 104 Kč        4 104 Kč        3 024 Kč            
Paušál plyn – – – 3 204 Kč            
Náklady CELKEM 28 820,37 Kč     24 392,24 Kč 24 392,24 Kč 41 521,60 Kč     
31% 41% 41% –








Ekonomické porovnání zdrojů tepla
Úspora oproti kondenzačnímu kotli
Návratnost [let]
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zemního kolektoru. Výhodou kolektoru je nižší cena realizace a tím pádem rychlejší 
návratnost oproti vrtu. Výhodou vrtu je jeho prostorová nenáročnost. 
Osobně bych jako zdroj tepla do navrhované novostavby zvolil tepelné čerpadlo 
země/voda s použitím zemního vrtu. Investice do vrtu zhodnotí pozemek, a především nebude 
mít za následek žádná omezení pro budoucí využití pozemku. Například u stavby bazénu by 
mohl zemní kolektor omezovat možnosti jeho umístění. Životnost vrtu (tak i kolektoru) je 
prakticky neomezená, jsou bezporuchové a nemají žádné náklady na údržbu. Životnost 
jednotky tohoto tepelného čerpadla je 20-30 let s kvalitní a pečlivou údržbou. Pro srovnání 
životnost jednotky TČ vzduch/voda je přibližně 15 let. Z důvodu nízkého objemu chladiva 
nejsou pro tato TČ povinné roční revize. Osobně bych však jejich pravidelné provádění 
doporučil z důvodu prodloužení životnosti tepelných čerpadel. Počáteční vyšší investice do 
TČ oproti kondenzačnímu kotli se navrátí přibližně v polovině jeho životnosti. 
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D.1.2.6   Řez A-A‘     1:50 
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D.1.4.2   Vytápění – půdorys 2. NP   1:50 
D.1.4.3   Rozvinutý řez     1:50 
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Příloha č.1: Výpočet a schéma schodiště 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021  
Výpočet schodiště 
Konstrukční výška: !. #.= 	&'()	** 
Počet stupňů:  +	 = 	', 
Délka kroku:  -.	 = 	/&0	** 
Výška stupně:  # = 	!.#.$ =
%&'(
&) = '(/, 2	** 
Šířka stupně:  Š = -. − 2	. # = 630 − 2	. 176,4 = 277,2	<<, zvoleno 290 mm 
Sklon schodiště: = = >?@AB C#ŠD = >?@AB C
&'+,-
./0 D = 31,3° = &'°F
1 
Délka ramene: - = Š	. (+ − 1) = 290	. (18 − 1) = 2K&0	** 
Podchodná výška: LM = 1500 + C '(02345D = F&((, ()	** 
   <PQ. 2100	<<	 ≤ 2377,75	<<	 → TUℎWTXYZ 
Průchodná výška: LM? = 750 + (1500	. cos =) = F0&', /K	** 
<PQ. 1900	<<	 ≤ 2031,69	<<	 → TUℎWTXYZ 
 
Navrhuji jednoramenné schodiště 18 x 176,4 x 290 mm 





Obrázek 1: Půdorys schodiště v 1.NP 
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Příloha č. 5: Potřeba TV, objem zásobníku TV 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021 
1. Stanovení potřeby teplé vody 
Potřeba TV byla stanovena pro 4 osoby užívající novostavbu rodinného domu. Potřeba teplé 
vody (dále jen TV) byla určena dle ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé 
vody – Navrhování a projektování 2006. 
1.1. Potřeba TV pro mytí osob 
Potřeba TV byla určena pro 4 osoby dle následujících vztahů: 
!! = #" 	.&!# 
&!# =&(## 	 . ($	. )# 	. *#) 
Kde: 
!! potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [-$] 
#" 	 počet uživatelů [– ] 
!# objem dávky [-$] 
## počet dávek [– ] 
($ objemový průtok TV o teplotě 0$ do výtoku [-$. ℎ%&] 
)# doba dávky [ℎ] 
*# součinitel prodloužení doby dávky [– ] 
 
Vlastní výpočet: 
!#,()*+,#-. = ## . ($. )# . *# = 6	. 0,14	. 0,014	. 1 = 0,0118	-$ 
!#,+,/, = ## . ($. )# . *# = 1	. 0,47	. 0,085	. 1 = 0,0399	-$ 
!#,01234, = ## . ($. )# . *# = 1	. 0,23	. 0,110	. 1 = 0,0253	-$ 
&!# = !#,()*+,#-. + !#,+,/, + !#,01234, = 0,0118 + 0,0399 + 0,0253 = 0,077	-$ 
>5 = ?6	.&>7 = @	. A, ABB = A, CAD	E8 
1.2. Potřeba TV pro mytí nádobí 
Potřeba TV pro mytí nádobí byla určena dle následujícího vztahu: 
!9 = #9 	. !# 
Kde: 
!9 potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [-$] 
#9 	 počet jídel [– ] 
!# objem dávky [-$] 
Vlastní výpočet: 
>: = ?:	. >7 = FG	. A, AAG = A, AG@	E8 
1.3. Potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah 
Potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah byla určena podle následujícího vztahu: 
!( = #(	. !# 
Kde: 
!( potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [-$] 
#(	 počet (výměr) ploch [100	-;] 
!# objem dávky [-$] 
 
Vlastní výpočet: 
>< = ?<	. >7 = G, @	. A, AG = A, A@D	E8 
1.4. Celková potřeba TV 
Celková potřeba TV pro danou novostavbu je dána vztahem: 
!;= = !! + !9 + !( 
Kde: 
!;= celková denní potřeba teplé vody v dané periodě [-$] 
!! potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [-$] 
!9 potřeba teplé vody pro mytí nádobí v dané periodě [-$] 
!( potřeba teplé vody pro mytí nádobí v dané periodě [-$] 
 
Vlastní výpočet: 
>>? = >5 + >: + >< = A, CAD + A, AG@ + A, A@D = A, CDA	E8 = CDA	H 
Celková denní potřeba teplé vody v novostavbě pro 4 uživatele je 380 l. 
2. Stanovení potřeby tepla 
Potřeba tepla dodaného ohřívačem TV během jedné periody se určí dle vztahu: 
I;= = I;@ + I;A 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV během jedné periody se určí dle vztahu: 
I;@ = J	. !;=	. (0; − 0&) 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v jedné periodě se určí dle vztahu: 
I;A = I;@	. L 
 
Kde: 
I;= teplo dodané ohřívačem do TV během periody [MNℎ] 
I;@ teoretické teplo odebrané z ohřívače během periody [MNℎ] 
I;A teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV během periody [MNℎ] 
J měrná tepelná kapacita vody [MNℎ	.		-%$	.		O%&] 
!;= celková potřeba TV během periody [-$] 
0; teplota teplé vody [°Q] 
0& teplota studené vody [°Q] 
L součinitel zohledňující ztráty při ohřevu a distribuci [– ] 
 
Vlastní výpočet: 
I;@ = J	. !;=	. (0; − 0&) = 1,163	. 0,380	. (55 − 10) = 19,89	MNℎ 
I;A = I;@	. L = 19,89	. 0,2 = 3,98	MNℎ 
R>? = R>B + R>C = FS, DS + C, SD = GC, DB	TUV 
3. Křivka odběru TV 
Rozdělení odběru tepla během dne: 
• Od 5 do 17 hodin 35 % : 0,35	. I;@ = 0,35	. 19,89 = 6,962	MNℎ 
• Od 17 do 20 hodin 40 % : 0,40	. I;@ + 6,962 = 0,40	. 19,89 + 6,962 = 14,918	MNℎ 
• Od 20 do 24 hodin 25 % : 0,25	. I;@ + 14,918 = 0,25	. 19,89 + 14,918 = 19,89	MNℎ 
• ∆RDEF = B, FGB	TUV 
Obrázek 1: Křivka odběru TV 
4. Posouzení objemu zásobníku TV 
Navrhovaný objem zásobníku je určen dle následujícího vztahu: 
!A =
∆I),G
J	. (0; − 0&)
 
Kde: 
!A  objem zásobníku [-$] 
∆I),G  největší možný rozdíl tepla [MNℎ] 
J  měrná tepelná kapacita vody [MNℎ	.		-%$	.		O%&] 
0;  teplota teplé vody [°Q] 





J	. (0; − 0&)
=
7,127
1,163	. (55 − 10) = 0,136	-
$ = 136	X 
Posouzení: 
Použitá vnitřní jednotka IVT AirModul tepelného čerpadla IVT Air X obsahuje nerezový 
zásobník teplé vody o objemu 190 l. Požadovaný minimální objem zásobníku je 136 l. Zásobník 
použitý ve vnitřní jednotce tedy vyhovuje. 
5. Stanovení tepelného výkonu pro ohřev TV 






Y&/ tepelný výkon pro ohřev TV [MN] 
I& teplo dodané ohřívačem do TV v průběhu dne [MNℎ] 








24 [ = 0,995	MN 
Pro ohřev TV je potřeba tepelný výkon 1 kW. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 6: Energetická bilance potřeby tepla 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021 
Energetická bilance potřeby tepla 
Výpočet potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody počítá celkovou roční potřebu energie 
na vytápění a ohřev vody za rok byl proveden pomocí nástroje na webu tzb-info.cz. 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody činí 24,4 MWh/rok (87,9 GJ/rok). 
 
Obrázek 1: Výpočet roční potřeby tepla pomocí tzb-info.cz 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 7: Oběhové čerpadlo 
Student:        Petr Ivánek 


















































































































































































































































































































VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 8: Pojistný ventil 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021 
Návrh pojistného ventilu 
Pojistný ventil je dodáván jako součást dodávky tepelného čerpadla uvnitř jeho bezpečnostní 
sestavy. Pomocí webu tzb-info.cz byl navržen pojistný ventil, jehož parametry by měl dodaný 
ventil splňovat. 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 9: Posouzení expanzní nádoby 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021 
Návrh a posudek expanzní nádoby 
Minimální objem expanzní nádoby byl stanoven na 3,6 l. Objem byl stanoven pomocí nástroje 
na webu tzb-info.cz. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda obsahuje 11 l expanzní nádobu ve své vnitřní jednotce. Tato 
nádoba vyhoví. 
Pro tepelné čerpadlo země/voda byla navržena expanzní nádoba Regulus Aquafill HS005 o 
objemu 5 l. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 10: Návrh vytápění 
Student:        Petr Ivánek 
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Celková bilance podlahového vytápění
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm (1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
Celková plocha k vytápění 84.63 [m2]
Celková otopná plocha 104.53 [m2]
Celková plocha okruhů 77.06 [m2]
Celková plocha přípojek 27.48 [m2]
Celková délka potrubí 472.5 m
Výkon potřebný na vytápění 3370 [W]
Výkon podlahového vytápění 3853 [W]
Výkon otopných okruhů 2953 [W]
Výkon přípojek 900 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 4061 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 11652.54 [Pa]
Max. w 0.34 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 1050.30 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 40 [°C]
Objem vody v soustavě 181 [ l ]
Rozdělovače :












 RZ 1 - 1. NP (9) 9 9 3.2 11.65 1050.30 0.34 -- 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 1. NP (9) - Sestava rozdělovač/sběrač - bez skříně - 1"xEK 9cestný; mosaz:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 18.31 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.8 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 1050.30 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3906 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 14570 [Pa]
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm (1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
Celková plocha okruhů 77.06 [m2]
Celková délka potrubí 472.5 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2953 [W]
Objem vody v otopných okruzích 53.4 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 11.65 [kPa]
Max. w 0.34 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.8 [°C]
























































RZ 1 - 1. NP
(9/1)
PZ 1 9.32 300 23 20 35.2 328 10.38 369 7.1 35.3 42.4 4.6 1.3 2.88 11.54 0.19 7.10 
  RZ 1 - 1. NP
(9/1)




RZ 1 - 1. NP
(9/2)




RZ 1 - 1. NP
(9/3)




RZ 1 - 1. NP
(9/4)
PZ 2 9.05 300 24 20 35.7 323 13.26 487 21.1 47.0 68.1 4.2 2.1 11.65 2.73 0.31 12.70 
  RZ 1 - 1. NP
(9/4)
+IZ 2 4.21 250 24   39.0 164   
 1.08 -
Koupelna
RZ 1 - 1. NP
(9/5)
PZ 1 3.93 100 29 24 50.1 197 3.93 197 12.8 39.3 52.0 1.7 2.3 10.86 3.54 0.34 12.60 
 1.03 - WC RZ 1 - 1. NP
(9/6)
PZ 1 2.96 100 26 20 62.3 184 2.96 184 27.2 29.6 56.8 2.2 2.1 10.33 4.22 0.32 12.20 
 1.04 - Ložnice RZ 1 - 1. NP
(9/7)
PZ 1 9.09 300 24 20 36.7 334 9.09 334 23.1 30.3 53.4 3.2 2.1 9.87 4.58 0.32 12.10 
 1.04 - Ložnice RZ 1 - 1. NP
(9/8)
PZ 2 7.87 300 24 20 36.8 289 7.87 289 19.1 26.2 45.3 3.2 1.9 6.74 7.79 0.27 10.20 
 1.05 - KomoraRZ 1 - 1. NP
(9/9)




Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon
[W/m2]
Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.01 - Zádveří 20 275 275 51.3 306 0 306 111 0
 1.02 - Šatna 20 74 74 25.9 114 0 114 154 0
 1.03 - WC 20 159 159 62.3 184 184 0 116 0
 1.04 - Ložnice 20 555 555 37.4 688 623 64 124 0
 1.05 - Komora 20 125 125 44.6 127 127 0 101 0
 1.06 - Obývací pokoj +
kuchyně
20 1424 1424 36.4 1857 1822 35 130 0
 1.07 - Chodba 20 463 463 25.4 381 0 381 82 82
 1.08 - Koupelna 24 295 295 50.1 197 197 0 67 98
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon
[W/m2]













 PZ 1  Keramická dlažba 10  0.101  0.099
   Lepící vrstva SikaCream 5  0.116  0.043
   Hydroizolační, ochranná vrstva Sikalastic 220W 2  0.350  0.006
   Roznášecí, vyrovnávací vrstva - betonová mazanina 50  1.300  0.039
   Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm
(1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
30  0.035  0.857
   Tepelně izolační vrstva - EPS desky Dekperimeter SD 150 160  0.035  4.571
   Hydroizolace - SBS pás Glastek 40 special mineral 4  0.210  0.019








 PZ 1  Laminátová podlahová krytina 10  0.125  0.080
   Kročejová izolace - pásy z pěněného polyethylenu 5  0.046  0.109
   Roznášecí, vyrovnávací vrstva - betonová mazanina 50  1.300  0.039
   Systémová izolační deska s ochrannou fólií - 1400x800mm
(1,12m2); černá - 6,72m2/6ks
30  0.035  0.857
   Tepelně izolační vrstva EPS desky Dekperimeter SD150 160  0.035  4.571





Místnost: 1.01 - Zádveří
Tepelná ztráta Qm 275 W
Redukovaná ztráta 275 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qpdl 306 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 5 K









































 Tepelně izolační vrstva
- EPS desky
Dekperimeter SD 150
20.0   38.6 5.96 200.0 24.9 2.4 51.3 306 111 5.96 306 111
Místnost: 1.02 - Šatna
Tepelná ztráta Qm 74 W
Redukovaná ztráta 74 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qpdl 114 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 5 K






































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0   38.6 4.40 200.0 22.6 1.4 25.9 114 154 4.40 114 154




Tepelná ztráta Qm 159 W
Redukovaná ztráta 159 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 3 m2
Celkový výkon Qpdl 184 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K









































 Tepelně izolační vrstva
- EPS desky
Dekperimeter SD 150
20.0 40.0 38.9 2.96 100.0 25.9 3.0 62.3 184 116 2.96 184 116































0 RZ 1 - 1. NP
(9/6) 
PZ 1 2.96 40.0 2.2 29.6 27.2 56.8 127.34 12 151.58 0.32 8607.48 1725.23 10332.71 4216.07 21.22 12.20 
Místnost: 1.04 - Ložnice
Tepelná ztráta Qm 555 W
Redukovaná ztráta 555 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 18 m2
Celkový výkon Qpdl 688 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 2 K






































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0   38.9 0.11 45.0 25.6 3.3 59.8 7 1 18.41 688 124































0 RZ 1 - 1. NP
(9/7) 
PZ 1 9.09 40.0 3.2 30.3 23.1 53.4 127.58 12 152.47 0.32 8140.17 1731.80 9871.97 4578.49 119.55 12.10 































0 RZ 1 - 1. NP
(9/8) 
PZ 2 7.87 40.0 3.2 26.2 19.1 45.3 110.99 12 119.88 0.27 5430.70 1310.75 6741.45 7788.15 40.41 10.20 
Místnost: 1.05 - Komora
Tepelná ztráta Qm 125 W
Redukovaná ztráta 125 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 3 m2
Celkový výkon Qpdl 127 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 2 K









































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0 40.0 38.6 2.84 200.0 24.3 2.4 44.6 127 101 2.84 127 101































0 RZ 1 - 1. NP
(9/9) 
PZ 1 2.84 40.0 2.8 14.2 24.1 38.3 89.01 12 79.47 0.22 3045.05 842.99 3888.05 10566.68 115.28 8.40 
Místnost: 1.06 - Obývací pokoj + kuchyně
Tepelná ztráta Qm 1424 W
Redukovaná ztráta 1424 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 55 m2
Celkový výkon Qpdl 1857 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K






































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0 40.0 37.6 9.32 300.0 23.5 1.9 35.2 328 23 51.03 1857 130




izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0 40.0 37.8 9.05 300.0 23.5 2.0 35.7 323 23 51.03 1857 130




izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150








izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0   38.1 0.31 74.0 25.2 3.0 54.4 17 1 51.03 1857 130































0 RZ 1 - 1. NP
(9/1) 
PZ 1 10.38 40.0 4.6 35.3 7.1 42.4 77.16 12 52.93 0.19 2246.70 633.38 2880.08 11544.70 145.21 7.10 































0 RZ 1 - 1. NP
(9/4) 
PZ 2 13.26 40.0 4.2 47.0 21.1 68.1 124.64 12 146.84 0.31 9999.68 1652.86 11652.54 2731.12 186.34 12.70 































0 RZ 1 - 1. NP
(9/3) 
PZ 3 13.33 40.0 3.8 44.4 16.0 60.4 130.90 12 159.65 0.32 9650.68 1823.21 11473.89 3013.01 83.10 12.70 































0 RZ 1 - 1. NP
(9/2) 
PZ 4 13.39 40.0 3.8 44.6 11.0 55.7 126.27 12 150.00 0.31 8349.22 1696.35 10045.57 4483.91 40.52 12.10 
Místnost: 1.07 - Chodba
Tepelná ztráta Qm 463 W
Redukovaná ztráta 463 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qpdl 381 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W




- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 5 K






































izolace - pásy z
pěněného
polyethylenu
 Tepelně izolační vrstva
EPS desky
Dekperimeter SD150
20.0   38.4 15.00 200.0 22.6 1.4 25.4 381 82 15.00 381 82
Místnost: 1.08 - Koupelna
Tepelná ztráta Qm 295 W
Redukovaná ztráta 295 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 5 m2
Celkový výkon Qpdl 197 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 306 W
Doplňkový výkon Qdop 98 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K









































 Tepelně izolační vrstva
- EPS desky
Dekperimeter SD 150
20.0 40.0 39.2 3.93 100.0 28.8 3.1 50.1 197 67 3.93 197 67































0 RZ 1 - 1. NP
(9/5) 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 11: Tepelně technické posouzení detailu 
Student:        Petr Ivánek 
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6RXiLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH 8  :P.
5R]PjUESURNRQVWUXNFL E  P
6RXiLQLWHOSURVWXSXWHSODNRQVWUXNFH 8  :P.
5R]PjUESURNRQVWUXNFL E  P
/LQHdUQfiLQLWHOSURVWXSXWHSOD q  :P.
3RpDGRYDQdKRGQRWD q1  :P.
'RSRUXiHQdKRGQRWD qUHF  :P.










VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
Řešení vytápění rodinného domu ve Velké Polomi 
Heating Solution in the Family House in Velká Polom 
Příloha č. 12: Technický list tepelného čerpadla 
Student:        Petr Ivánek 
Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2021 
1) Hodnoty dle EN 14511. 2) Hodnoty dle EN 14825. 3) GWP100 = 1980. 4) EN 12102 (7/35°C, 40%).









3DODKM°ČDQO@CKNmUDMJNUM´IDCMNSJ@  (17  (17  (17  (17  (17
(QHUJHWLFN¬Wđ¸GDSURGXNW A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
3NOMâUâJNMOĔH""1) J6     
3NOMâUâJNMOĔH""1) J6     
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 40% 4,88 4,84 5,06 4,90 4,99
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 60% 4,02 4,13 4,22 4,05 4,03
7RSQâIDNWRUSđL&&1) 100% 2,89 2,82 2,92 2,85 2,55
$MDQFDSHBJ¨ÀČHMMNRSǈVM´YJNSDOKNSM´ONCK@GNUJ@  197  199  197
(QHUJHWLFN¬ÄĉLQQRVWǈVVWđHGQċWHSORWQ¸UDGL¬WRU\ % 139 145 143 143 145
SCOP 2) 4,69 4,72 4,65 4,84 4,81
&KODG¸F¸YâNRQSđL& 5,9 6,7 9,3 11,1 11,9
EER 4,23 3,65 3,64 3,23 3,28
(OHNWULFN´QDS¬MHQ¸ 230 V, 1N, AC, 50 Hz 400 V, 3N, AC, 50 Hz
-LVWLĉSURWHSHOQ´ĉHUSDGOR A 10 16 16 13 13
0D[HOSđ¸NRQ N: 2,3 3,2 3,6 7,2 7,2
0QRÕVWY¸FKODGLYD5$3) NJ 1,7 1,75 2,35 3,3 4,0
1RPLQ¬OQ¸SUĒWRNWRSQâPV\VW´PHP OV 0,32 0,33 0,43 0,62 0,81
,QWHUQ¸WODNRY¬]WU¬WD7ú N3D 9,7 7,8 10,5 15,8 22,9
9HQWLO¬WRU'&,QYHUWHUPD[Sđ¸NRQ W 180 280
0D[LP¬OQ¸SUĒWRNY]GXFKX m3/h 4 500 7 300
+ODGLQDDNXVWLFN´KRWODNXYP4) dB(A) 40 43
+ODGLQDDNXVWLFN´KRYâNRQX4) dB(A) 53 57
(OHNWULFN´NU\W¸ IP X4
0D[LP¬OQ¸WHSORWDWRSQ´YRG\ °C &GR&&GR&
5R]PċU\Ô¸đNDÞYâÔNDÞKORXEND mm ÞÞ ÞÞ


















5MHSĔM´IDCMNSJ@RDY¨RNAM´JDL35  HQ,NCTK$  HQ,NCTK$
'RSRUXĉHQ¬YHOLNRVWWHSHOQ´KRĉHUSDGOD AIR X 50–90 AIR X 130–170
(OHNWULFN´QDS¬MHQ¸ 400 V, 3N, AC, 50 Hz





([SDQ]Q¸Q¬GRED l 11 14
([WHUQ¸GLVSR]LĉQ¸WODNĉHUSDGOD 'OHYHOLNRVWL7úqYL]LQVWDODĉQ¸Q¬YRG














— Nerezový dvouplášįový zásobník pro ohđev teplé vody (225 l celkový objem, z toho 
185 l užitková voda).
— Elektrický kotel s kaskádním spínáním 3–6–9 kW 
— Ekvitermní regulátor REGO 1000 s kaskádním đízením dvou tepelných ĉerpadel 
a možným pđipojením vnitđního ĉidla s dálkovým ovládáním. Možnost rozšíđení 
regulátoru pro đízení až tđí smċšovaných okruhĒ, đízení ohđevu bazénu a pasivního 
chlazení.
— Elektronicky đízená obċhová ĉerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu.
— Pružné hadice pro tlumení chvċní tepelného ĉerpadla.
— Tlumící kryt kompresoru.
V pĔíslušenství (zahrnuto v cenĎ)
— Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, fi ltry pro primární 
i sekundární okruh (fi lterball), plnící sestava.
— Venkovní ĉidlo pro ekvitermní regulátor.
— Možno dodat vĉetnċ softstartéru
— Vhodné do maximální tepelné ztráty 16 kW 
— VestavĎný zásobník teplé vody a elektrokotel 
— Elektronicky Ĕízená obĎhová Čerpadla na teplé i studené stranĎ
TEPELNÉ üERPADLO C4,5 C6 C8 C10
Energetická tđída - produkt A+ A++ A++ A++
Energetická tđída - ohđev vody A A A A
Výkon pđi 0°C / 35°C 1 kW 4,7 5,8 7,6 10,4
Pđíkon kW 1,12 1,32 1,63 2,21
Topný faktor pđi 0°C / 35°C 4,2 4,4 4,7 4,7
Výkon pđi 0°C / 45°C2 kW 4,4 5,6 7,3 10,0
Pđíkon  kW 1,38 1,65 2,03 2,7
Topný faktor pđi 0°C / 45°C 3,2 3,4 3,6 3,7
Vestavċný elektrický kotel 9 kW Kaskádnċ spínaný s výkony  3—6—9 kW
Nominální prĒtok na studeném okruhu l/s 0,3 0,36 0,47 0,64
Vestavċné ĉerpadlo - externí tlak kPa 58 55 90 90
Max. tlak na studeném okruhu bar 4
Objem studeného okruhu v Tú l 5
Nominální prĒtok na teplém okruhu l/s 0,16 0,20 0,26 0,36
Max. tlak na teplém okruhu bar 3
Objem teplého okruhu v Tú vĉetnċ vnċjší 
nádoby zásobníku TV l 47
Objem zásobníku teplé vody l 185
Pojistka pđi dotopu 3 / 6 / 9 kW A 10/16/20 10/16/20 16/16/20 16/20/25
Startovací proud bez softstartéru/
se softstartérem3 A 27/- 27/- 38/27,5 45/29,5
Max.pđíkon kompresoru kW 2,4 2,5 3,0 4,1
Max.proud kompresoru A 4,0 4,2 5,0 6,5
Hladina akustického výkonu Lw4 dB(A) 45 46 46 46
Hmotnost kg 207 208 221 230
Pđipojení na studeném okruhu mm Cu 28
Pđipojení na teplém okruhu mm Cu 22
Pđipojení zásobníku teplé vody mm Nerez 22
Množství chladiva kg 1,55 1,55 1,95 2,2
Chladicí medium Bezfreonové chladivo R 410A
Max.tlak kompresorového okruhu bar 42
Rozmċry (š × h × v) mm 600 × 645 × 1800




Rozsah teplot studeného okruhu -5 až 20 °C
Max. výstupní teplota topné vody 62°C
Vestavċná ekvitermní regulace Ekvitermní REGO 1000
1) Pđi podmínkách +35 °C na výstupu z tepelného ĉerpadla a 0 °C na vstupu do tepelného ĉerpadla. (podle evropské normy EN 14511) 2) Pđi podmínkách +45 °C na výstupu z tepelného ĉerpadla a 0 °C 
na vstupu do tepelného ĉerpadla. (podle evropské normy EN 14511) 3) Tepelné ĉerpadlo možno objednat vĉ. softstartéru, vyjma modelu IVT PremiumLine EQ E6 4) Dle EN ISO 3743-1
IVT PremiumLine EQ C – zemċ/voda
www.cerpadla-ivt.cz
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1) Výrobek: 6(67$9$52='ċ/29$ý6%ċ5$ý
- YþHWQČVNĜtQČ
2) Typ: IVAR.CS 553 DRS 
3) Charakteristika použití:
y Sestava UR]GČORYDþ  VEČUDþ MH XUþHQD pro rozvody teplovodního podlahového Y\WiSČQt
a pro rozvody k RWRSQêPWČOHVĤP.
y 8 WHSORYRGQtKR SRGODKRYpKR Y\WiSČQt ]DMLãĢXMH UR]YRG otopné vody do jednotlivých
WRSQêFK VP\þHN X UR]YRGX N RWRSQêP WČOHVĤP MHMLFK SĜLSRMHQt VDPRVWDWQêP YODVWQtP
SĜtYRGHP.
y Sestava MHSOQČRVD]HQDSRWĜHEQêPL UHJXODþQtPLa uzavíracími armaturami a je dodávána
v setu s volitelnou LQVWDODþQtVNĜtQt.
y Ve spojení s elektrotermickými hlavicemi pro regulaci SUĤWRNXMHGQRWOLYêPL YêVWXS\VSOĖXMH
i ty nejvyšší požadavky na komfort regulace a s ní i spojené úspory energie.
y Svým kompaktním provedením VHVQDGQRLQVWDOXMHDVHĜL]XMH.
y 5R]GČORYDþH MVRX Y\UiEČQ\ nD SOQČ DXWRPDWL]RYDQêFK YêUREQtFK OLQNiFK z tažených
PRVD]QêFK W\þt VH VSHFLiOQtP SURILOHP QiVOHGQRX tepelnou ~SUDYRX MH ]DEUiQČQR
YQLWĜQtPXSQXWt, DE\VHY\ORXþLORUL]LNRWUKOLQ
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4)Tabulka s objednacími kódy a základními údaji: 
 
KÓD TYP 52=0ċ5 SPECIFIKACE 6.ěËĕ 
553770 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 2cestný P1 / N1 
553771 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 3cestný P1 / N1 
553772 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 4cestný P2 / N2 
553773 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 5cestný P2 / N2 
553774 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 6cestný P2 / N2 
553775 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 7cestný P3 / N3 
553776 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 8cestný P3 / N3 
553777 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 9cestný P3 / N3 
553778 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 10cestný P4 / N4 
553779 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 11cestný P4 / N4 
553780 IVAR.CS 553 DRS 1" x EK 12cestný P4 / N4 
 
KÓD TYP 52=0ċ5 SPECIFIKACE 6.ěËĕ 
400402 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 2cestný P1 / N1 
400403 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 3cestný P1 / N1 
400404 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 4cestný P2 / N2 
400405 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 5cestný P2 / N2 
400406 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 6cestný P2 / N2 
400407 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 7cestný P3 / N3 
400408 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 8cestný P3 / N3 
400409 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 9cestný P3 / N3 
400410 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 10cestný P4 / N4 
400411 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 11cestný P4 / N4 
400412 IVAR.CS 553 DRS 5/4" x EK 12cestný P4 / N4 
 
 
5)Základní technické a provozní parametry: 
 
Maximální provozní tlak  10 bar 
Maximální provozní teplota  +120 °C 
Materiál PRVD]&:1WČVQČQt(3'0, plast ABS 
1RPLQiOQtUR]PČUUR]GČORYDþH DN 25, DN 32 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČU ]iYLWYQLWĜQt)) 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUYêVWXSĤ 3/4" EK 
3RþHWYêVWXSĤUR]GČORYDþH volitelný 2 ÷ 12 
2VRYiY]GiOHQRVWYêVWXSĤ 50 mm 
2VRYiY]GiOHQRVWUR]GČORYDþe VEČUDþe 200 mm 
5R]VDKQDVWDYHQtUHJXODþQtKRãURXEHQt
 
Kv 0,06 ÷ 2,60 
3ĜLSRMRYDFtUR]PČUYHQWLOXYHVEČUDþL M 30 x 1,5 
,QVWDODþQtVNĜtĖ 
volitelná IVAR.P–KLASIK (pod omítku) 
volitelná IVAR.N–./$6,.QiVWČQQi 
,QVWDODþQtKORXEND,9$53–KLASIK 110 ÷ 160 mm 
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y rR]GČORYDþ s LQWHJURYDQêPL UHJXODþQtPL a uzavíracími šroubeními, možnost aretace 
QDVWDYHQpKRSUĤWRNX 
y sEČUDþ s integrovanými uzavíracími ventily s rXþQtPL KODYLFHPL PRåQRVW LQVWDORYDW
elektrotermické hlavice 
y XSHYĖRYDFtNRQ]RO\  
y NXORYpX]iYČU\ se šroubením SURSĜLSRMHQtQDotopný systém 
y DXWRPDWLFNpRGY]GXãĖRYDFtYHQWLO\QDUR]GČORYDþLDVEČUDþL 






y VYČUQpãURXEHQtSURSĜLSRMHQtSRWUXEtQD UR]GČORYDþ  VEČUDþSRþHWY ]iYLVORVWLQDSRþWX
YêVWXSĤtyp v závislosti na druhu materiálu DUR]PČUXSRWUXEt,9$57$SURSRWUXEt
$/3(;,9$573SURSRWUXEt3(;QHER,9$575SURSRWUXEtPČć 
y elektrotermická hlavice IVAR.TE 30xx nebo IVAR.TE 40xx pro Ĝt]HQtSUĤWRNXotopné vody 
jednotlivými výstupy UR]GČORYDþH 
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Kód Provedení 5R]PČU 6NĜtĖ A C E F G H M N R S T 
553770 2cestný 1" x EK P1/N1 112 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553771 3cestný 1" x EK P1/N1 162 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553772 4cestný 1" x EK P2/N2 212 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553773 5cestný 1" x EK P2/N2 262 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553774 6cestný 1" x EK P2/N2 312 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553775 7cestný 1" x EK P3/N3 362 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553776 8cestný 1" x EK P3/N3 412 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553777 9cestný 1" x EK P3/N3 462 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553778 10cestný 1" x EK P4/N4 512 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553779 11cestný 1" x EK P4/N4 562 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
553780 12cestný 1" x EK P4/N4 612 3/4" 17 31 1" 50 60 36 200 32 100 
400402 2cestný 5/4" x EK P1/N1 114 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400403 3cestný 5/4" x EK P1/N1 164 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400404 4cestný 5/4" x EK P2/N2 214 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400405 5cestný 5/4" x EK P2/N2 264 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400406 6cestný 5/4" x EK P2/N2 314 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400407 7cestný 5/4" x EK P3/N3 364 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400408 8cestný 5/4" x EK P3/N3 414 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400409 9cestný 5/4" x EK P3/N3 464 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400410 10cestný 5/4" x EK P4/N4 514 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
400411 11cestný 5/4" x EK P4/N4 564 3/4" 19 32 5/4" 50 65 41 200 32 100 
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  1" 5/4" 
A 138 148 
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Tabulka nastavitelných hRGQRW.YUHJXODþQtPãURXEHQtPYWČOHUR]GČORYDþH 
 
Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2WiþN\ 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 3/4 3 1/2 5 6 1/4 7 7 1/2 8 Max 
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y V SĜtSDGČ SRåDGDYNX LQVWDODþQt VNĜtQČ QiVWČQQp XYiGČMWH N objednacímu kódu - N 
QiVWČQQi. 





y 3ĜHG NDåGêP ]SURYR]QČQtP oWRSQpKR V\VWpPX ]HMPpQD SĜi kombinaci podlahového 
a radiáWRURYpKR Y\WiSČQt GĤUD]QČXSR]RUĖXMHPHQD YêSODFK FHOpKR V\VWpPXGOHQiYRGX







SĜHGFKR]tKR XSR]RUQČQt ]PČQ\ WHFKQLFNpKR QHER REFKRGQtKR FKDUDNWHUX X YêURENĤ
uvedených v tomto technickém listu. 
y 9]KOHGHPNGDOãtPXYêYRMLYêURENĤVLY\KUD]XMHPHSUiYRSURYiGČWWHFKQLFNp]PČQ\QHER
Y\OHSãHQtEH]R]QiPHQtRGFK\ON\PH]LY\REUD]HQtPLYêURENĤMVou možné.  
y ,QIRUPDFHXYHGHQp Y WRPWR WHFKQLFNpPVGČOHQt QH]EDYXMt XåLYDWHOHSRYLQQRVWL GRGUåRYDW
SODWQpQRUPDWLY\DSODWQpWHFKQLFNpSĜHGSLV\ 
y 'RNXPHQW MH FKUiQČQ DXWRUVNêPSUiYHP7DNWR ]DORåHQiSUiYD ]YOiãWČ SUiYD SĜHNODGX
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení 
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Návrh izolace potrubí 
1. Měděné potrubí 35x1,5  
2. Měděné potrubí 28x1,5 
 
3. Měděné potrubí 22x1,0  
4. Měděné potrubí 18x1,0 
 
  
5. Měděné potrubí 15x1,0  
6. Potrubí Alpex Turatec 16x2,0 pro připojení otopných těles v 2.NP 
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9QLWřQtSUůPěU 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 
9QěMãtSUůPěU 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 650 750 
6tODYQLWřQtYORåN\ 0,5 mm   (1,0 mm volitelný) 0,6 mm   (1,0 mm volitelný) 
6tODYQěMãtKRSOiãWě 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 
+PRWQRVWNJP 3,5 4,2 5,2 5,8 6,8 7,5 8,5 9,2 11,7 13,5 16,3 18,2 20,2 25,7 29,7 
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